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SANTIAGO DE CHILE, OCTUBRE 1991.
1
EVOLUCION DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
EN EL ESTADO DE OAXACA, MEXICO 
1970-1980.
1 .  - M A R C O  T E O R I C O .
2 .  " D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O .
2 . 1 .  - P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  T o t a l .
2 . 2 .  - P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  p e r  c a p i t a .
2 . 3 .  - P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  s e c t o r i a l .
2 . 4 .  - I n v e r s i ó n  P ú b l i c a .
2 . 5 .  - P o b l a c i ó n  O c u p a d a ,  d e s o c u p a d a  y  s u b e m p l e a d a
3 .  - D E S A R R O L L O  S O C I A L .
3 . 1 .  - S e c t o r  E d u c a t i v o .
3 . 2 .  - S e c t o r  S a l u d .
3 . 3 .  - S e c t o r  V i v i e n d a .
3 . 4 .  - D i s t r i b u c i ó n  del I n g r e s o .
I N T R O D U C C I O N .
C O N C L U S I O N E S  Y R E C O M E N D A C I O N E S .
B I B L I O G R A F I A
A N E X O S
I N T R O D U C C I O N .
El E s t a d o  d e  O a x a c a  p r e s e n t a  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  l o  d i f e r e n c i a n  del 
r e s t o  del p a í s ,  p o r  l o  cua l  s e  h a c e  n e c e s a r i o  e s t u d i a r  e s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s ,  t r a t a r  d e  e n t e n d e r l a s  y  en b a s e  a e l l o  p l a n t e a r  
a l t e r n a t i v a s  d e  s o l u c i ó n  p a r a  el d e s a r r o l l o  del E s t a d o .
S e  o b s e r v a  u n a  g r a n  p r o p o r c i ó n  d e  P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  
(PEA) e n  el s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  la cua l  al n o  t e n e r  u n  e m p l e o  
e s t a b l e ,  s i n o  t e m p o r a l ,  e m i g r a  h a c i a  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  q u e  le 
p e r m i t a n  a c c e d e r  a d i c h o  e m p l e o  y, p o r  e n d e ,  a un i n g r e s o  q u e  
a y u d a r á  a la s u b s i s t e n c i a  f a m i l i a r .  N o r m a l m e n t e  la e m i g r a c i ó n  d e  la 
P E A  a g r í c o l a  s e  d a  t e m p o r a l m e n t e .  M i e n t r a s  n o  t r a b a j a n  e n  sus 
p a r c e l a s ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s  e m i g r a n  h a c i a  l o s  E s t a d o s  
U n i d o s  d e  A m é r i c a ,  t a m b i é n  s e  d a  la e m i g r a c i ó n  d e  p e r s o n a s  no 
a g r í c o l a s  q u e  g e n e r a l m e n t e  e m i g r a  a la c i u d a d  d e  M é x i c o  o a a l g u n a s  
c i u d a d e s  i m p o r t a n t e s  c o n  el f i n  d e  e s t a b l e c e r s e  d e f i n i t i v a m e n t e  o 
p o r  lo m e n o s  p o r  p e r í o d o s  m á s  l a r g o s .
C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  s e  d a  u n a  e m i g r a c i ó n  del c a m p o  h a c i a  la 
c i u d a d ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  1 9 7 8  e m i g r a r o n  5 3 , 4 1 2  p e r s o n a s ’ q u e  se 
e n c o n t r a b a n  r e a l i z a n d o  l a b o r e s  a g r í c o l a s ,  lo cual p o d r í a  d e m o s t r a r  
q u e  e n  la a g r i c u l t u r a  n o  s e  o b t i e n e n  l o s  i n g r e s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  
la s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  la p o b l a c i ó n  
t r a b a j a d o r a .
P o r  o t r a  p a r t e  e x i s t e  en el s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  un n i v e l  m u y  
e l e v a d o  d e  s u b e m p l e a d o s  y  d e s e m p l e a d o s  ( e x i s t í a n  4 3 3 , 0 0 0  
t r a b a j a d o r e s  s u b e m p l e a d o s  y  2 1 , 0 0 0  d e s e m p l e a d o s )
E s t a  e m i g r a c i ó n  e x p l i c a  e n  p a r t e  el b a j o  c r e c i m i e n t o  d e  la 
p o b l a c i ó n  t o t a l  y a  q u e  en O a x a c a  t o d a v í a  e x i s t e n  a l t a s  t a s a s  de 
n a t a l i d a d ,  p e r o  s e  s i g u e  c o n s i d e r a n d o  al E s t a d o  c o m o  un e x p u l s o r  de 
p o b l a c i ó n .
Banco de Crédito Rural (BANRURAL), Estudio sobre los niveles 
del empleo, subempleo y d e s a r r o l l o  en el sector rural. 
Memoria, México, D. F., 1979.
Ibid.
P o r  o t r o  l a d o  s e  t i e n e n  b a j o s  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n ,  
p o c o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  y  v i v i e n d a s ,  q u e  c a r e c e n  de 
b á s i c o s  e n  s u  m a y o r  p a r t e .
s e  c u e n t a  c o n  
l o s  s e r v i c i o s
El p r e s e n t e  t r a b a j o  a b a r c a  l a  d é c a d a  d e  1 9 7 0 - 1 9 8 0  y  s e  c i r c u n s c r i b e  
al E s t a d o  d e  O a x a c a  c o m o  un á r e a  g e o g r á f i c a - a d m i n i  s t r a t i  v a  y  
a b o r d a d a  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l ,  d o n d e  s e  d a  
p r e p o n d e r a n c i a  al p a p e l  d e  la P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a ,  
d e s a g r e g a n d o  a e s t a  en l a s  c a t e g o r í a s  d e  p o b l a c i ó n  o c u p a d a ,  
d e s o c u p a d a ,  s u b e m p l e a d a ,  r e l a c i o n a n d o  e s t a  p o b l a c i ó n  c o n  la 
e s t r u c t u r a  d e  los s e r v i c i o s  c o m o  s a l u d ,  e d u c a c i ó n  y  v i v i e n d a  y  
t o m a n d o  c o m o  v a r i a b l e  d e m o g r à f i c a  la c o m p o s i c i ó n  p o r  e d a d  y  s e x o  d e  
la PEA.
Es n e c e s a r i o  a c l a r a r  q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  del p r e s e n t e  t r a b a j o  t i e n e  
c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  p r i n c i p a l m e n t e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  la 
d i s p o n i b i l i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  p e r m i t a  l a  c o m p a r a b i 1 i d a d  e n  un 
p e r í o d o  d e  t i e m p o  m á s  l a r g o  y  p o d e r  c o n o c e r  l a  e v o l u c i ó n  del e m p l e o  
en d i c h o  p e r í o d o .
E s t e  t r a b a j o  e s t á  e s t r u c t u r a d o  en t r e s  c a p i t u l e s ,  el p r i m e r o  
c o n t e m p l a  el m a r c o  t e ó r i c o  d e  r e f e r e n c i a ,  d o n d e  s e  p l a n t e a n  los 
e n f o q u e s  t e ó r i c o s  q u e  a l g u n o s  a u t o r e s  le h a n  d a d o  al t e m a  del 
e m p l e o ,  r e c a l c a n d o  e s t o  e n  el s e c t o r  a g r í c o l a  y  d a n d o  a c o n o c e r  la 
s i t u a c i ó n  q u e  se p r e s e n t a  e n  O a x a c a .
En el s e g u n d o  c a p í t u l o  s e  h a c e  u n a  c o m p a r a c i ó n  d e  los n i v e l e s  
a l c a n z a d o s  p o r  el P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  (PIB) t o t a l ,  p e r  c a p i t a  y  
s e c t o r i a l ,  la i n v e r s i ó n  p,ùblica, la p o b l a c i ó n  e m p l e a d a ,  d e s e m p l e a d a  
y  s u b e m p l e a d a ,  en los a n o s  1 9 7 0  y  1 9 8 0  c o n t a n d o  p a r a  e l l o  c o n  la 
i n f o r m a c i ó n  d e  los c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a  d e  d i c h o s  a n o s .
En el t e r c e r  c a p í t u l o  s e  a n a l i z a  el niv e l  d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l  
a l c a n z a d o  p o r  el E s t a d o  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  
v i v i e n d a  y  d i s t r i b u c i ó n  del i n g r e s o  y  la r e l a c i ó n  q u e  e s t o s  
f a c t o r e s  t i e n e n  c o n  el e m p l e o .
F i n a l m e n t e  s e  p r e s e n t a n  l a s  c o n c l u s i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s ,  
d e r i v a d a s  del a n á l i s i s  d e  la i n f o r m a c i ó n  y  l a s  c u a l e s  p u e d e n  a y u d a r  
a m e j o r a r  l o s  n i v e l e s  d e  b i e n e s t a r  d e  la p o b l a c i ó n  en g e n e r a l .
1 . "  M A R C O  T E O R I C O  D E  R E F E R E N C I A .
E n f o q u e  T e ó r i c o .
El e m p l e o  r e p r e s e n t a ,  e n  la a c t u a l i d a d ,  la p r i n c i p a l  f o r m a  e n  q u e  
la p o b l a c i ó n  s e  v i n c u l a  al p r o c e s o  p r o d u c t i v o  y  d i s t r i b u t i v o  d e  los 
b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  el cua l  c o n s t i t u y e  el e j e  del d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  y  s o c i a l .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  c o m p r e n d e r  el f e n ó m e n o  del 
e m p l e o  es n e c e s a r i o  u b i c a r l o  d e n t r o  d e  la e v o l u c i ó n  del t r a b a j o ,  
c o m o  u n a  a c t i v i d a d  s o c i a l  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  p o r  
p a r t e  d e  la p o b l a c i ó n .
El t r a b a j o  h a  s i d o  u n a  p a r t e  f u n d a m e n t a l  en el t r a n s c u r s o  d e  la 
e v o l u c i ó n  b i o l ó g i c a  y  s o c i a l  del h o m b r e .  En su f o r m a  m e n o s  c o m p l e j a  
e s t u v o  r e p r e s e n t a d o  p o r  el u s o  d e  u t e n s i l i o s  s i m p l e s .
En las p r i m e r a s  s o c i e d a d e s  h u m a n a s ,  el t r a b a j o  c o l e c t i v o  ( c a z a ,  
p e s c a ,  r e c o l e c c i ó n ,  d e f e n s a ,  c r i a n z a ,  e t c . )  p e r m i t i ó  e s t a b l e c e r  
n u e v a s  f o r m a s  p a r a  t r a n s f o r m a r  y  r e l a c i o n a r s e  c o n  la n a t u r a l e z a .  En 
e s t a s  s o c i e d a d e s  y a  e x i s t í a  la d i v i s i ó n  del t r a b a j o  b a s a d a  en l o s  
s e x o s .  Las m a d r e s  p o d í a n  r e c o l e c t a r  f r u t a s  y  v e g e t a l e s  m i e n t r a s  
c u i d a b a n  d e  s u s  h i j o s ;  l o s  h o m b r e s ,  en t a n t o ,  s e  d e d i c a b a n  a la 
c a z a  y  a la d e f e n s a  del g r u p o .
Es p o s i b l e  d i s t i n g u i r  t r e s  f o r m a s  f u n d a m e n t a l e s  d e  t r a b a j o  a n t e s  d e  
q u e  se g e n e r a l i z a r a  la p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a  e i n d u s t r i a l :  la 
p r i m e r a  c o r r e s p o n d i e n t e  a la r e c o l e c c i ó n  y  la c a z a ;  la s e g u n d a  a la 
a g r i c u l t u r a  y  el p a s t o r e o  y  la t e r c e r a  a la p r o d u c c i ó n  a r t e s a n a l .  
El d e s a r r o l l o  d e  é s t a  ù l t i m a  r e q u i r i ó  q u e  la p r o d u c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a  m a n t u v i e r a  un n i v e l  tal q u e  g a r a n t i z a r a  la m a n u t e n c i ó n  
d e  a m p l i o s  n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n  d e d i c a d o s  a a c t i v i d a d e s  no 
a g r í c o l a s  en l a s  c i u d a d e s .
D e n t r o  d e  la p r o d u c c i ó n  a r t e s a n a l  se i n t e n s i f i c ó  a ú n  m á s  la 
d i v i s i ó n  del t r a b a j o ;  se c r e a r o n  l o s  g r e m i o s  d e  a r t e s a n o s  s e g ú n  su 
e s p e c i a l i d a d  y  d e n t r o  d e  e l l o s  s e  e s t a b l e c i e r o n  j e r a r q u í a s .  S u  
o r g a n i z a c i ó n  e v o l u c i o n ó  a f o r m a s  d e  a u t o r i d a d  p ú b l i c a ,  r e g u l a d a s  
p o r  el E s t a d o  p e r o  c o n  f u n c i o n e s  i n c l u s o  d e  t i p o  m i l i t a r  y  d e
poi i ci a n o c t u r n a ,  s i n  e m b a r g o ,  el 
m e r c a n t i l i s t a  m o d i f i c ó  las f o r m a s  d e  
s i s t e m a s  e c o n ó m i c o s  m á s  m o d e r n o s .
s u r g i m i e n t o  del 
t r a b a j o  a n t e r i o r
s i s t e m a  
y  a d o p t ó
El p a s o  del t a l l e r  a r t e s a n a l  al t a l l e r  i n d u s t r i a l ,  l i g a d o  a un 
m e r c a d o  g i g a n t e s c o  y  a un p r o c e s o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  c a p a z  
d e  f i n a n c i a r  g r a n d e s  i n n o v a c i o n e s  e i n v e n t o s  t e c n o l ó g i c o s ,  s u s t e n t ó  
l a s  b a s e s  del f e n ó m e n o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  q u e  t r a n s f o r m a r í a  
o s t e n s i b l e m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  a l g u n o s  p a í s e s  d u r a n t e  
la r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l .
E s t e  f e n ó m e n o  m o d i f i c ó  s u s t a n c i a l m e n t e  la o r g a n i z a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  
s o c i a l  y  p o l í t i c a  d e  las s o c i e d a d e s  q u e  lo e x p e r i m e n t a r o n .  El 
c a m b i o  m á s  i m p o r t a n t e  s e  m a n i f e s t ó  e n  la o r g a n i z a c i ó n  d e  la 
p r o d u c c i ó n .  F u e  i m p r e s c i n d i b l e  a u m e n t a r  b r a z o s  en l o s  t a l l e r e s  y  
h a c e r  m e j o r e s  t é c n i c a s  q u e  p e r m i t i e r a n  p r o d u c i r  m á s  a m e n o s  c o s t o .  
A s i m i s m o ,  s u r g i ó  l a  n e c e s i d a d  d e  e n c o n t r a r  m e r c a d o s  q u e  c o n s u m i e r a n  
lo p r o d u c i d o .
N o  t o d o s  l o s  p a í s e s  del m u n d o  p a r t i c i p a r o n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  
i n h e r e n t e s  al f e n ó m e n o  d e  la r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  ni del a v a n c e  
t e c n o l ó g i c o  c o n s e c u e n t e ,  s i n o  q u e  a l g u n o s  d e  e l l o s  t a r d a r o n  h a s t a  
m á s  d e  un s i g l o  e n  i n c o r p o r a r s e  a la n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  d e  la 
s o c i e d a d .  En p a r t e  d e b i d o  a lo a n t e r i o r ,  a c t u a l m e n t e  el p l a n e t a  
p r e s e n t a  d o s  g r a n d e s  c a t e g o r í a s ;  l o s  a l t a m e n t e  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  
q u e  d e s e m p e ñ a n  un p a p e l  h e g e m ó n i c o  e n  el o r d e n  e c o n ó m i c o  m u n d i a l  y 
s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  d e p e n d e n c i a  
f i n a n c i e r a  en c u a n t o  a s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  d i c h o  
es, r e s p e c t i v a m e n t e ,  los l l a m a d o s  p a í s e s  
y  l o s  "en d e s a r r o l l o " .
a q u e l l o s  q u e  
t e c n o l ó g i c a  y  
o r d e n ;  e s t o  
" d e s a r r o l l a d o s
L a s  d i f e r e n c i a s  p r i n c i p a l e s  e n t r e  e s t o s  g r a n d e s  g r u p o s  d e  p a í s e s  se 
r e l a c i o n a n  c o n  la e s t r u c t u r a  s o c i o e c o n ó m i c a  y  p o l í t i c a  d e  c a d a  
p a í s ,  a s í  c o m o  c o n  la p r o d u c t i v i d a d  y  la d i n á m i c a  del e m p l e o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  p r o c e s o s  d e m o g r á f i c o s  h a n  r e s u l t a d o  de 
f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c i a  en el d e s a r r o l l o  d e  los p a í s e s ,  d o n d e  la 
i n m i g r a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o ,  h a  c o n t r i b u i d o  d e  m a n e r a  d e c i s i v a  en la 
f o r m a c i ó n  d e  g r a n d e s  n a c i o n e s  y  c i u d a d e s .  A d e m á s ,  el v o l u m e n  de 
p o b l a c i ó n  en u n a  d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d ,  su r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  y  su 
d i s t r i b u c i ó n  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  t a m b i é n  i n f l u y e n  n o t a b l e m e n t e  en la 
f o r m a  c o m o  s e  l l e v a  a c a b o  su i n c o r p o r a c i ó n  al m e r c a d o  d e  t r a b a j o .
I
D e n t r o  d e  e s t e  c o n t e x t o  p o d e m o s  u b i c a r  a M é x i c o  e n t r e  l o s  p a í s e s  
c o n  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  p o d e r  e n f r e n t a r  el p r o b l e m a  d e  la 
i n s u f i c i e n c i a  d e  m e r c a d o s  d e  t r a b a j o  lo q u e  le i m p i d e  a s c e n d e r  a un 
m e j o r  d e s a r r o l l o .
A  t r a v é s  d e  la e v o l u c i ó n  q u e  ha t e n i d o  el t r a b a j o  p o d e m o s  d a r n o s  
c u e n t a  q u e  e x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  i n t e r d e p e n d i e n t e  e n t r e  lo q u e  e s  el 
e m p l e o  y  la P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  ( P E A ) ,  y a  q u e  é s t a  
ú l t i m a  n o s  p e r m i t e  c o n o c e r  la e s t r u c t u r a  q u e  t i e n e  el e m p l e o  a 
n i v e l  d e  t o d a  la e c o n o m í a  en s u  c o n j u n t o .  Al o b s e r v a r  las 
e s t a d í s t i c a s  e x i s t e n t e s  s o b r e  la P E A  p o d e m o s  s a b e r  e x a c t a m e n t e  q u e  
s e c t o r  p o s e e  la m a y o r  p a r t e  d e  la m i s m a  y  c u a l e s  s o n  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  c o n c e n t r a n  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  la p o b l a c i ó n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  si a n a l i z a m o s  el P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  p o r  
s e c t o r e s  n o s  d a m o s  c u e n t a  q u e  t a n  p r o d u c t i v o  es c a d a  s e c t o r ,  a d e m á s  
d e  q u e  el P I B  s i r v e  c o m o  i n d i c a d o r  del c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  q u e  
p u e d e  a y u d a r n o s  a u b i c a r  d e  m a n e r a  m á s  c l a r a  la t e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  
q u e  ha s e g u i d o  el E s t a d o ,  c o n s i d e r a n d o  t a m b i é n  el P I B  p e r  c a p i t a  
nos c e r c i o r a m o s  si r e a l m e n t e  la p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l  p o s e e  i n g r e s o s  
c o n s i d e r a b l e s  o s e  t i e n e n  n i v e l e s  m u y  b a j o s  en c o m p a r a c i ó n  c o n  
o t r o s  E s t a d o s  d e  la R e p ú b l i c a .
C o n  lo a n t e r i o r  s e  t r a t a  d e  r e l a c i o n a r  al e m p l e o  — c o m o  la v a r i a b l e  
m á s  i m p o r t a n t e  del t r a b a j o —  c o n  la P E A  y  e s t a ,  a su v e z ,  c o n  o t r a s  
v a r i a b l e s  d e  c a r á c t e r  e c o n ó m i c o  y  d e m o g r á f i c o .
A s í ,  al r e l a c i o n a r  a la p o b l a c i ó n  c o n  el e m p l e o  y  c o n  el P I B  
c o n o c e m o s  cual es el g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  q u e  ha t e n i d o  la p o b l a c i ó n  
u r b a n a  y  r u r a l ,  c o m o  h a  i n f l u i d o  la t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  la 
p o b l a c i ó n  e n  el i n c r e m e n t o  d e  la PEA, c o m o  es la p r o d u c t i v i d a d  en 
los d i s t i n t o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  y  al m i s m o  t i e m p o  c o m o  a f e c t a  
t o d o  e s t o  al e m p l e o ,  d e s e m p l e o  y  s u b e m p l e o  y  al d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  en g e n e r a l .
Al e s t a r  u b i c a d o s  en l a s  r e l a c i o n e s  p r o d u c c i ó n / e m p l e o  p o d e m o s  d e c i r  
q u e  e s t e  ú l t i m o  e s t á  l i g a d o  c o n  la p r o d u c c i ó n  p e r o  q u e  é s t a  s e  
e n c u e n t r a  d o n d e  e x i s t a  u n a  i n v e r s i ó n  q u e  s e a  c a p a z  d e  g e n e r a r  
e m p l e o s  p e r m a n e n t e s ,  e s t o  s ó l o  s e  p u e d e  v e r  en l a s  z o n a s  q u e  han 
r e c i b i d o  m e j o r e s  a p o y o s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  d e j a n d o  c o n  e s t o  a u n a  
g r a n  p a r t e  del E s t a d o  al m a r g e n  del p r o g r e s o  y  del d e s a r r o l l o .
A s i m i s m o ,  en la e c o n o m í a  e n c o n t r a m o s  q u e  c o e x i s t e n ,  p o r  un l a d o ,  un 
s e c t o r  c a p i t a l i s t a  q u e  g e n e r a  m u y  p o c a s  f u e n t e s  d e  e m p l e o  p o r q u e  el
u s o  d e  m a q u i n a r i a  le p e r m i t e  p r o d u c i r  m á s  a m e n o r e s  c o s t o s ,  l o  q u e  
le h a c e  s e r  m á s  p r o d u c t i v o  y, p o r  el o t r o  lad o ,  un s e c t o r  d e  
s u b s i s t e n c i a  q u e  e m p l e a  g r a n  c a n t i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a  c o n  b a j o s  
n i v e l e s  d e  s a l a r i o s  q u e  n o  l e s  p e r m i t e  r e i n v e r t i r  e n  el m i s m o ,  p o r  
lo q u e  s i e m p r e  v a n  a p e r m a n e c e r  e s t a n c a d o s  y  n o  t e n d r á n  e s t í m u l o s  
p a r a  s a l i r  del s u b d e s a r r o l l o .
P o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  el s e c t o r  d e  s u b s i s t e n c i a  e n  el c a s o  d e  O a x a c a  
lo i n t e g r a  e n  s u  m a y o r  p a r t e  l a  a g r i c u l t u r a  y  g a n a d e r í a  d e  c a r á c t e r  
e x t e n s i v o  q u e  o c u p a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  la m a n o  d e  o b r a ,  p o r  l o  cual 
el e n f o q u e  t e ó r i c o  d e  e s t e  t r a b a j o  se c o n c e n t r a  h a c i a  el e m p l e o  en 
el s e c t o r  p r i m a r i o ,  y a  q u e  e s  el s e c t o r  c o n  m a y o r e s  p r o b l e m a s  d e  
d e s e m p l e o  y  s u b e m p l e o .
P a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i o  r e s a l t a r  la i m p o r t a n c i a  del p a p e l  q u e  j u e g a  
la a g r i c u l t u r a  en el d e s a r r o l l o  d e  la e c o n o m í a  e s t a t a l .
En p r i m e r  l u g a r  el s e c t o r  p r i m a r i o  c o n c e n t r a  la g r a n  m a y o r í a  d e  la 
P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  (72.54%)^, e n  s e g u n d o  l u g a r  el 
P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  q u e  g e n e r a  el s e c t o r  p r i m a r i o  es m u y  b a j o  
( 2 4 . 6 9 % ) . ^
R e l a c i o n a n d o  las c i f r a s  a n t e r i o r e s  a t r a v é s  d e  i n d i c a d o r e s  c o m o  el 
P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  S e c t o r i a l  p o d e m o s  d e c i r  q u e  la p r o d u c t i v i d a d  
en la a g r i c u l t u r a  es b a j a  y a  q u e  se u t i l i z a n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  h u m a n o s  y  es p o c a  la p r o d u c c i ó n  q u e  se 
o b t i e n e .
A d e m á s ,  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  u t i l i z a d o s  e n  la a g r i c u l t u r a  n o  
r e c i b e n  un s a l a r i o  f i j o ,  y a  q u e  g e n e r a l m e n t e  s o n  l o s  p r o p i e t a r i o s  
de los p r e d i o s  y  s u s  f a m i l i a r e s  q u i e n e s  t r a b a j a n  en l a  s i e m b r a  y  
c u l t i v o s  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  y  ù n i c a m e n t e  r e c i b e n  un i n g r e s o
C o n s e j o  Nacional de Población (CONAPO). Indicadores sobre 
Fecundidad, M a r g i n a c i ó n  y Ruralidad a nivel m u n i c i p a l  para 
el E stado de Oaxaca. México, D.F. 1987.
Es n e c e s a r i o  a c larar que esta cifra es p resentada por C O N A P O  
ya ajustada t o mando la información del X Censo G e n e r a l  de 
P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1980 y la cual d i f iere de la p r e s e n t a d a  
por el INEGI que es de 55.51%.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Inform á t i c a  
( I N E G I ) . Cuaderno de Información para la Planeación. E s tado 
de Oaxaca. México, D. F. 1986. pp. 110.
c u a n d o  p u e d e n  v e n d e r  a l g o  d e  la c o s e c h a ,  en c a s o  c o n t r a r i o  lo q u e  
o b t i e n e n  les s i r v e  s ó l o  p a r a  s u b s i s t i r  d u r a n t e  u n  c i e r t o  p e r í o d o .  
D e b i d o  a e s t o  t i e n e n  q u e  r e c u r r i r  a v e n d e r  su f u e r z a  d e  t r a b a j o  en 
a c t i v i d a d e s  p o c o  r e m u n e r a t i v a s ,  lo cual l e s  p e r m i t e  a d q u i r i r  los 
a l i m e n t o s  y  p r o d u c t o s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  y  a d e m á s  l o s  q u e  n o  
p u d i e r o n  c u l t i v a r  e n  s u s  t e r r e n o s .
P e s e  a la p r o b l e m á t i c a  q u e  p r e s e n t a  el s e c t o r  p r i m a r i o  e s  n e c e s a r i o  
a n a l i z a r  a l g u n a s  d e  las c o n t r i b u c i o n e s  g e n e r a l e s  q u e  h a c e  al 
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .
D i s c u t i e n d o  l a s  i d e a s  d e  K u z n e t s  en e s t e  e s t u d i o  e s  i m p o r t a n t e  
h a c e r  c i e r t o s  c o m e n t a r i o s  d e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  y  c o m p a r a r l a s  c o n  
las c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  d e  la e c o n o m í a  O a x a q u e ñ a .
K u z n e t s  n o s  d i c e  q u e  la a g r i c u l t u r a  c o n t r i b u y e  al c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o  d e b i d o  al c r e c i m i e n t o  del p r o d u c t o  d e n t r o  del m i s m o  
s e c t o r .
"Un a u m e n t o  e n  la p r o d u c c i ó n  n e t a  d e  la a g r i c u l t u r a ,  e n  s í  y  p o r  
sí, r e p r e s e n t a  un a u m e n t o  e n  el p r o d u c t o  del p a í s ,  p u e s t o  q u e  e s e  
ù l t i m o  es la s u m a  d e  l o s  a u m e n t o s  en l o s  p r o d u c t o s  n e t o s  d e  l o s  
d i v e r s o s  s e c t o r e s " . ^
E s t e  t i p o  d e  c o n t r i b u c i ó n  n o s  i n d i c a  q u e  al c r e c e r  el p r o d u c t o  
a g r í c o l a ,  es d e c i r ,  al i n c r e m e n t a r s e  la p r o d u c c i ó n ,  s e  g e n e r a r á  un 
i n c r e m e n t o  e n  el P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  o n e t o  y  p o r  lo t a n t o  e n  el 
P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  p e r  c a p i t a .
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  c o n t r i b u c i ó n  p u e d e  s e r  v à l i d a  p a r a  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  e n  los c u a l e s  al e x i s t i r  un i n c r e m e n t o  e n  la 
p r o d u c c i ó n ,  s e  r e f l e j a  e n  los i n g r e s o s  q u e  r e c i b e n  los 
t r a b a j a d o r e s ;  p e r o  p a r a  el c a s o  del E s t a d o  d e  O a x a c a  e s t a  c o n d i c i ó n  
n o  se c u m p l e ,  y a  q u e  el P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  del s e c t o r  a g r í c o l a  
h a  d i s m i n u i d o  un 2 %  e n t r e  1 9 7 0  y  1980, m i e n t r a s  q u e  la P E A  del 
m i s m o  a a u m e n t a d o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  a ú n  c u a n d o  h a y a  d i s m i n u i d o  
e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  lo q u e  v i e n e  a p r o v o c a r  q u e  el P r o d u c t o  
I n t e r n o  B r u t o  s e c t o r i a l  p e r  c a p i t a  s e a  m u y  b a j o .
Kuznets Simón. El c recimiento económico y las c o n t r i b u c i o n es  
de la agricultura: Notas sobre mediciones. En A g r i c u l t u r a  
en el d e s a r r o l l o  económico. Cari K. Eicher y L a w r e n c e  W. 
Witt. Edit. L i m u s a - W i l e y , S.A. México, D.F. 1968. pp.ll9.
E s t o  e s  así, p o r q u e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  es un g r a n  p o r c e n t a j e  d e  la 
p o b l a c i ó n  t o t a l  y  p o r  e l l o  la P E A  s e  i n c r e m e n t a  m a y o r m e n t e  e n  el 
s e c t o r  p r i m a r i o .  P o r  t o d o  lo a n t e r i o r  s e  c o n s i d e r a  q u e  e n  el E s t a d o  
s e  t i e n e  u n a  e c o n o m í a  b a s a d a  en el s e c t o r  p r i m a r i o  p o r  l a  c a n t i d a d  
d e  m a n o  d e  o b r a  q u e  c o n c e n t r a ,  m á s  n o  p o r  el p r o d u c t o  q u e  e n  el 
m i s m o  s e  g e n e r a ,  a d e m á s  d e  q u e  e x i s t e  p o c a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e n  el 
E s t a d o  y  q u e  el p a t r ó n  d e  d e s a r r o l l o  s e  o r i e n t a  e n  ú l t i m a s  f e c h a s  
h a c i a  el s e c t o r  t e r c i a r i o  ( t u r i s m o ,  c o m e r c i o ,  e t c . ) .
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A d e m á s  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  d e n t r o  del m i s m o  s e c t o r  p r i m a r i o  
t e n e m o s  un d u a l i s m o  r e p r e s e n t a d o  p o r  un s u b s e c t o r  m o d e r n o  y  o t r o  d e  
s u b s i s t e n c i a ,  e n  e s t e  c a s o  el s u b s e c t o r  m o d e r n o  g e n e r a  la m a y o r  
p r o d u c c i ó n  del s e c t o r  a p o r t a n d o  c o n  e l l o  el m a y o r  p o r c e n t a j e  del 
P I B  a g r í c o l a  y  e s  el q u e  u t i l i z a  l a  m a n o  d e  o b r a  a s a l a r i a d a ,  
m i e n t r a s  q u e  el s u b s e c t o r  d e  s u b s i s t e n c i a  c o n c e n t r a  l a  m a y o r  p a r t e  
d e  l a  P E A  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  los c a s o s  no r e c i b e n  i n g r e s o s  y  en 
d o n d e  t o d a  o casi t o d a  la p r o d u c c i ó n  es c o n s u m i d a  p o r  el m i s m o  
s u b s e c t o r .
U n  s e g u n d o  t i p o  d e  c o n t r i b u c i ó n  q u e  K u z n e t s  p r o p o n e  es la 
c o n t r i b u c i ó n  m e r c a n t i l  al c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  la c u a l  m a n i f i e s t a  
q u e  al c o m p r a r  a r t í c u l o s  q u e  p r o d u c e n  o t r o s  s e c t o r e s  y  v e n d i e n d o  
p a r t e  d e  s u  p r o d u c c i ó n  n o  s ó l o  p a r a  p a g a r  l a s  c o m p r a s  a o t r o s  
s e c t o r e s ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  c o m p r a r  a r t í c u l o s  d e  c o n s u m o  e n  los 
d e m á s  s e c t o r e s  o p a r a  d i s p o n e r  d e  la p r o d u c c i ó n  en f o r m a  d i s t i n t a  
al c o n s u m o  d e n t r o  del m i s m o  s e c t o r .
En e s t e  c a s o ,  la a g r i c u l t u r a  o a x a q u e ñ a  d e  s u b s i s t e n c i a  c o l a b o r a  m u y  
p o c o  al c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  d e b i d o  a q u e  la p o b l a c i ó n  o c u p a d a  en 
e s t e  s e c t o r  n o  o b t i e n e  i n g r e s o s  q u e  l e  p e r m i t a n  a d q u i r i r  a r t í c u l o s  
e n  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  y  la p r o d u c c i ó n  q u e  o b t i e n e n  la d e s t i n a n  p a r a  
a u t o c o n s u m o  p r i n c i p a l m e n t e .
P o d r í a m o s  d e c i r  q u e  v e n d e n  p a r t e  d e  su c o s e c h a  p a r a  a d q u i r i r  
p r o d u c t o s  q u e  e l l o s  n o  p u e d e n  e l a b o r a r  p o r q u e  g e n e r a l m e n t e  s o n  
t r a b a j a d o r e s  q u e  p r o d u c e n  t o d o  lo q u e  r e q u i e r e n  p a r a  s u b s i s t i r ,  
a d e m á s  de q u e  no e s t á n  a c o s t u m b r a d o s  a u t i l i z a r  a r t í c u l o s  q u e  se 
u s a n  e n  las c i u d a d e s .
T a m p o c o  el s u b s e c t o r  m o d e r n o ,  p a r a  el c a s o  del E s t a d o  d e  O a x a c a ,  es 
c a p a z  d e  g e n e r a r  un g r a n  c r e c i m i e n t o  y a  q u e  si b i e n  p u e d e  v e n d e r  su 
p r o d u c c i ó n ,  e s t o  l o  h a c e  e n  un p o r c e n t a j e  m u y  b a j o ,  a d e m á s  d e  q u e
e s t e  s u b s e c t o r  d e b e  d e  e s t a r  i n t e g r a d o  al s e c t o r  t r a d i c i o n a l  y  en 
O a x a c a  l o s  d o s  s e  e n c u e n t r a n  d e s i n t e g r a d o s .
Un t e r c e r  t i p o  d e  
la t r a n s f e r e n c i a  
s e c t o r e s .
c o n t r i b u c i ó n  q u e  K u z n e t s  e x p o n e  e n  s u  e s t u d i o  es 
d e  r e c u r s o s  d e  la a g r i c u l t u r a  h a c i a  l o s  d e m á s
En e s t e  a s p e c t o  la a g r i c u l t u r a  si p u e d e  t r a n s f e r i r  m a n o  d e  o b r a  
h a c i a  l o s  d e m á s  s e c t o r e s ,  p e r o  e x i s t e n  e n  n u e s t r o  E s t a d o  g r a v e s  
d e s e q u i l i b r i o s  s e c t o r i a l e s ,  y a  q u e  s o n  p o c a s  l a s  i n d u s t r i a s  q u e  
e x i s t e n  y  e s t á n  c o n c e n t r a d a s  en c i e r t o s  p u n t o s ;  p o r  o t r o  l a d o  el 
s e c t o r  t e r c i a r i o  q u e  t a m b i é n  u t i l i z a  g r a n  c a n t i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a
a d e m á s  q u e  o f r e c e  b a j o s  s a l a r i o s ,  p o r  lo q u e  
l a  a g r i c u l t u r a  n o  t i e n e  m á s  a l t e r n a t i v a  q u e  
p r o d u c i e n d o  a l í m i t e s  d e  s u b s i s t e n c i a  o e n  la 
p r e f i e r e  e m i g r a r  a o t r a s  c i u d a d e s  del p a í s  o
no e s  m u y  e f i c i e n t e ,  
la m a n o  d e  o b r a  d e  
q u e d a r s e  e n  el c a m p o  
m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s
i n c l u s o  a l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a .
P o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  el s e c t o r  a g r í c o l a  n o  p u e d e  p r o p o r c i o n a r  las 
f u e n t e s  d e  e m p l e o  r e m u n e r a d o  q u e  la p o b l a c i ó n  r e q u i e r e ,  p o r  lo 
t a n t o  n o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  t i e n e  u n a  g r a n  a p o r t a c i ó n  al 
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .
La a g r i c u l t u r a  t a m b i é n  p u e d e  c o n t r i b u i r  a la f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l  
en el r e s t o  d e  la e c o n o m í a ,  c o m o  d i c e n  J o h n s t o n  y  M e l l o r ,  y a  q u e  
e x i s t e  un m a r g e n  p a r a  e l e v a r  la p r o d u c t i v i d a d  d e  la a g r i c u l t u r a  a 
t r a v é s  d e  d e s e m b o l s o s  m o d e r a d o s  d e  c a p i t a l ,  es p o s i b l e  q u e  el 
s e c t o r  a g r í c o l a  e f e c t ú e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  n e t a  a l a s  n e c e s i d a d e s  de 
c a p i t a l  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y  a la e x p a n s i ó n  i n d u s t r i a l ,  s i n  r e d u c i r  
los b a j o s  n i v e l e s  d e  c o n s u m o  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  la p o b l a c i ó n  
a g r í c o l a  del E s t a d o . *
En e s t e  c a s o ,  s e  h a n  t r a n s f e r i d o  r e c u r s o s  q u e  p o d í a n  h a b e r s e  
d e s t i n a d o  p a r a  el d e s a r r o l l o  a g r í c o l a ,  h a c i a  a c t i v i d a d e s  q u e  p u e d e n  
o b t e n e r  u n a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  o h a c i a  p r o d u c t o s  d e  p r i o r i d a d  
n a c i o n a l  c o m o  es la i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a .
B r u c e  F. J o h n s t o n  y John W. Mellor. El papel de la 
agricu l t u r a  en el desarrollo económico. En: D e s a r r o l l o  
Agrícola. Selección de Edmundo Flores. T r i m e s t r e  
Económico. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 1980. 
pp.35.
T a m b i é n  c o n t r i b u y e  la a g r i c u l t u r a  al d e s a r r o l l o  d e  o t r o s  s e c t o r e s  
c u a n d o  los p r e c i o s  d e  g a r a n t í a  d e  los p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  c r e c e n  a 
un r i t m o  i n f e r i o r  al ni v e l  g e n e r a l  d e  p r e c i o s ,  q u e  es l o  q u e  s u c e d e  
g e n e r a l m e n t e .  En e s t e  c a s o ,  l o s  c a m p e s i n o s  v e n d e n  s u s  p r o d u c t o s  a 
p r e c i o s  m u y  b a j o s  y  c o m p r a n  b i e n e s  d e  c o n s u m o  a p r e c i o s  e l e v a d o s ,  
c o n  lo cual e s t á n  f i n a n c i a n d o  el d e s a r r o l l o  d e  l o s  d e m á s  s e c t o r e s ,  
e s t o  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  del g o b i e r n o  c e n t r a l  
f u e r t e m e n t e  i n f l u e n c i a d o  p o r  un m o v i m i e n t o  o b r e r o  m á s  o m e n o s  
o r g a n i z a d o  y  n o  p o r  la C o n f e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  C a m p e s i n a  (CNC) q u e  
es c o n t r o l a d a  p o r  el m i s m o  g o b i e r n o .
D e s p u é s  d e  h a b e r  d i s c u t i d o  a l g u n a s  i d e a s  s o b r e  el p a p e l  d e  la 
a g r i c u l t u r a  y  c o n o c i e n d o  q u e  es el s e c t o r  q u e  p r e s e n t a  u n a  
c o m p l e j i d a d  d e  p r o b l e m á t i c a s ,  c o m o  b a j a  p r o d u c t i v i d a d ,  p r o b l e m a s  d e  
t e n e n c i a  d e  la t i e r r a ,  f a l t a  d e  t e c n o l o g í a s  y  o t r o s  p r o b l e m a s  
r e f e r e n t e s  al e m p l e o ,  lo c ual e s t a  l i g a d o  al c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  
s e  j u s t i f i c a  el h e c h o  d e  e n f o c a r  e s t e  m a r c o  t e ó r i c o  al s e c t o r  
p r i m a r i o .
A  m a n e r a  d e  c o n c l u s i ó n  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l o s  p r o b l e m a s  d e  e m p l e o  
q u e  p a d e c e  l a  p o b l a c i ó n  del E s t a d o  e s t á n  d e p e n d i e n d o  del g r a d o  d e  
d e s a r r o l l o  a l c a n z a d o  p o r  la e c o n o m í a ,  y a  q u e  e s t e  p e r m i t e  q u e  
e x i s t a n  m e j o r e s  n i v e l e s  d e  b i e n e s t a r  en g e n e r a l ,  q u e  s e  r e d u z c a n  
los g r a d o s  d e  m a r g i n a c i ó n  q u e  p a d e c e  la p o b l a c i ó n  r u r a l ,  q u e  
e x i s t a n  m á s  f u e n t e s  d e  e m p l e o  y  q u e  se m e j o r e  la p r o d u c t i v i d a d  de 
la a g r i c u l t u r a  al u t i l i z a r  d e  f o r m a  c o r r e c t a  l o s  r e c u r s o s  c o n  los 
q u e  s e  c u e n t a .
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P o r  e s t a  r a z ó n  se n e c e s i t a  e x p l i c a r ,  en el c a s o  d e  O a x a c a ,  c o m o  
i n f l u y e  el n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  en la g e n e r a c i ó n  del e m p l e o  y  c o m o  
los r e z a g o s  s e  t r a n s f o r m a n  e n  s u b e m p l e o  y  b a j o s  n i v e l e s  d e  i n g r e s o s  
p o r  ú l t i m o  d e j a m o s  a la m a r g i n a c i ó n  c o m o  un f e n ó m e n o  m á s  c o m p l e j o ,  
q u e  si b i e n  es p r o d u c t o  del s u b e m p l e o  o l o s  b a j o s  n i v e l e s  de 
i n g r e s o ,  t a m b i é n  es p r o d u c t o  d e  la p o l í t i c a  del g a s t o  p ú b l i c o  (el 
cual s e  s a l e  d e  n u e s t r o  á m b i t o  de e s t u d i o ) .
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2 . -  N I V E L  D E  D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O .
D e n t r o  d e  la c o m p r o b a c i ó n  d e  h i p ó t e s i s  s e  t r a t a  d e  d e m o s t r a r  q u e  el 
c o m p o r t a m i e n t o  q u e  t i e n e  el c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n f l u y e  
d i r e c t a m e n t e  e n  el c r e c i m i e n t o  d e  la P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  
A c t i v a  (PEA) y  é s t a  a su v e z  i n f l u y e  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  el e m p l e o .  
A m b a s  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o n  el c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  
e c o n o m í a  y  s u  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o ;  es d e c i r ,  q u e  a m e d i d a  q u e  v a r í a  
la e c o n o m í a  y  el n i v e l  d e  d e s a r r o l l o ,  v a r í a  el e m p l e o  o la c a n t i d a d  
d e  p o b l a c i ó n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e m p l e a d a .
S e  i n t e n t a r á  d e m o s t r a r  lo a n t e r i o r  a n a l i z a n d o  l a  v a r i a c i ó n  q u e  ha 
t e n i d o  la e c o n o m í a  y  l o s  n i v e l e s  d e  _ b i e n e s t a r  d e  la P E A  y  la 
p o b l a c i ó n  t o t a l  e n  un p e r í o d o  d e  10 a ñ o s ,  d e  1 9 7 0  a 198 0 ,  e n  el 
E s t a d o  d e  O a x a c a ,  M é x i c o .
d e  9 5 , 3 6 4  K m
n a c i o n a l , ^ s i n
El E s t a d o  d e  O a x a c a  c u e n t a  c o n  u n a  s u p e r f i c i e  
c u a d r a d o s  q u e  lo c o l o c a  e n  el q u i n t o  l u g a r  a n i v e l  
e m b a r g o ,  las c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u  t e r r e n o  p r i n c i p a l m e n t e  m o n t a ñ o s o  
h a n  i n f l u i d o  d e  a l g u n a  m a n e r a  en su p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o ,  p u e s t o  q u e  l i m i t a  el á r e a  a p r o v e c h a b l e  p a r a  la 
a g r i c u l t u r a ,  a c t i v i d a d  q u e  es p r e d o m i n a n t e  e n  el E s t a d o ,  la cual 
c o n c e n t r ó  en 1 9 8 0  el 7 2 . 5 4 %  d e  la PEA.^
2 . 1 . -  P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o .
El P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  (PIB) p a s ó  d e  6 , 5 5 6 . 7  m i l l o n e s  d e  p e s o s  
n o m i n a l e s  d e  1 9 7 0  a 6 0 , 1 1 7 . 4  m i l l o n e s  de p e s o s  n o m i n a l e s  d e  198 0 ,  
lo q u e  r e p r e s e n t ó  un 1 . 4 1 %  del nivel n a c i o n a l ,  s i n  e m b a r g o ,  a ú n  
c u a n d o  se h a y a  d a d o  un i n c r e m e n t o  en_ t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  e n  la 
e s t r u c t u r a  p o r c e n t u a l  s e  d i ó  un p e q u e ñ o  d e s c e n s o  c o n  r e s p e c t o  al 
t o t a l  n a c i o n a l ,  y a  q u e  s e  p a s ó  d e  1 . 4 8 %  en 1 9 7 0  a 1 . 4 1 %  en 198 0 .  
( V e r  C u a d r o  No. 1). El h e c h o  d e  q u e  h a y a  un i n c r e m e n t o  en t é r m i n o s  
a b s o l u t o s ,  i m p l i c a  q u e  se d i ó  un c r e c i m i e n t o  e n  la e c o n o m í a  en su
CONAPO, Indicadores sobre ..... , op. cit.
c o n j u n t o  a n i v e l  n a c i o n a l ,  p e r o  é s t e  n o  f u e  p a r e j o  p a r a  t o d o s  los 
e s t a d o s ,  es d e c i r ,  q u e  a l g u n o s  e s t a d o s  c r e c i e r o n  m á s  q u e  o t r o s .  En 
e s t e  c a s o ,  O a x a c a  n o  m a n t u v o  el m i s m o  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  el 
p a í s  e n  g e n e r a l  y  p o r  e l l o  s e  o b s e r v a  un d e s c e n s o  e n  l a  e s t r u c t u r a  
p o r c e n t u a l .
R e l a c i o n a n d o  el P I B  a n i v e l  e s t a t a l ,  s e  p u e d e  c o m p a r a r  a O a x a c a  c o n  
o t r o s  e s t a d o s  del p a í s ,  p a r a  v e r  si h u b o  un m e j o r a m i e n t o  o 
e m p e o r a m i e n t o  en el n i v e l  d e  P I B  a p o r t a d o .  A s í  t e n e m o s  q u e  el 
D i s t r i t o  F e d e r a l  q u e  e s  la e n t i d a d  m á s  d e s a r r o l l a d a  d e  la R e p ú b l i c a  
m a n t i e n e  la m i s m a  p r o p o r c i ó n  del t o t a l  n a c i o n a l  t a n t o  e n  1 9 7 0  c o m o  
e n  1 9 8 0 ,  m i e n t r a s  q u e  el E s t a d o  d e  M é x i c o  t u v o  un i n c r e m e n t o  d e  
2 . 3 2 %  e n t r e  a m b o s  a n o s .
D e  l a  m i s m a  m a n e r a  v e r e m o s  q u e  C h i a p a s  y  M i c h o a c á n  t u v i e r o n  
a u m e n t o s  a u n q u e  n o  m u y  e l e v a d o s .
C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  en el C u a d r o  No. 1, e x i s t e n  g r a n d e s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  a l g u n o s  e s t a d o s  y  O a x a c a ,  si t o m a m o s  e n  c u e n t a  
s ó l o  l a  p r o p o r c i ó n  q u e  c a d a  u n o  a p o r t a  al P I B  n a c i o n a l ,  lo q u e  n o s  
i n d i c a  q u e  e s t o s  E s t a d o s  t i e n e n  m a y o r  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  y  p o r  lo 
t a n t o  m a y o r e s  f u e n t e s  d e  e m p l e o .
En e s t e  c a s o  s e  d a  u n a  d i f e r e n c i a  m u y  m a r c a d a  e n t r e  O a x a c a  y  el 
D i s t r i t o  F e d e r a l  q u e  es el p r i n c i p a l  a p o r t a n t e  y  t a m b i é n  c o n  el 
E s t a d o  d e  M é x i c o ,  J a l i s c o ,  V e r a c r u z  y  N u e v o  León.
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Si t o m a m o s  c o m o  p r i n c i p a l  i n d i c a d o r  d e  c r e c i m i e n t o  del P I B  y  
o r d e n a m o s  a los E s t a d o s  en b a s e  a s u  a p o r t a c i ó n ,  n o s  d a m o s  c u e n t a  
q u e  O a x a c a  ha c a í d o  d e  la p o s i c i ó n  1 8  en 1 9 7 0  a u n a  p o s i c i ó n  2 0  en 
1 9 8 0 ,  e s t o  s e  d e b e  a q u e  E s t a d o s  c o m o  C h i a p a s  q u e  e s  s i m i l a r  a 
O a x a c a  t u v o  un i n c r e m e n t o  en s u  P I B  o c o m o  el c a s o  d e  T a b a s c o  q u e  
es v e c i n o  d e  O a x a c a  y  q u e  es n e c e s a r i o  r e s a l t a r ,  t u v o  u n  i n c r e m e n t o  
c o n s i d e r a b l e  q u e  d e  un v i g é s i m o  p r i m e r  l u g a r  en 1 9 7 0  p a s ó  a un 
s é p t i m o  l u g a r  en 198 0 .
O b s e r v a n d o  la e v o l u c i ó n  del P I B  E s t a t a l  n o s  d a m o s  c u e n t a  q u e  aún 
c u a n d o  se ha i n c r e m e n t a d o  en t é r m i n o s  a b s o l u t o s  ( q u e  n o  i m p l i c a  q u e  
h a y a  c r e c i d o  p o r q u e  s e  m a n e j a  en p e s o s  n o m i n a l e s  y  n o  e n  p e s o s  
r e a l e s )  su p o s i c i ó n  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  no s ó l o  n o  m e j o r ó ,  s i n o  
q u e  e m p e o r ó ,  lo cua l  s e  p u e d e  a p r e c i a r  t a m b i é n  en el P I B  p e r  c a p i t a  
c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e .
1 3
2 . 2 . “ P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  p e r  c a p i t a .
C o m o  s e  o b s e r v a b a  e n  la s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  a n i v e l  del P I B  el E s t a d o  
d e  O a x a c a  e s t a b a  c o n s i d e r a d o  e n t r e  u n a  p o s i c i ó n  1 8  e n  1 9 7 0  y  u n a  
p o s i c i ó n  2 0  en 1 9 8 0 ,  s i n  e m b a r g o ,  si a n a l i z a m o s  la i n f o r m a c i ó n  
r e f e r e n t e  al P I B  p e r  c a p i t a  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  e s t e  o c u p a  el 
ù l t i m o  l u g a r  a n i v e l  n a c i o n a l ,  lo q u e  i n d i c a  q u e  el P I B  al 
r e l a c i o n a r l o  c o n  la p o b l a c i ó n  se v e  a f e c t a d o  p o r  el t a m a ñ o  d e  e s t a  
y  e n  O a x a c a  e s t o  h a c e  q u e  s e  c o l o q u e  h a s t a  el ù l t i m o  l u g a r ,  l o  cual 
n o s  s i r v e  p a r a  a p r e c i a r  t o d a v í a  m á s  las d i f e r e n c i a s  q u e  e x i s t e n  
e n t r e  l o s  E s t a d o s .  ( V e r  C u a d r o  No. 2).
Si a n a l i z a m o s  la i n f o r m a c i ó n  del c u a d r o  no. 2 p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  
s e  d a  u n a  d i f e r e n c i a  d e  1 4 , 3 9 7  p e s o s  e n t r e  O a x a c a  y  el D i s t r i t o  
F e d e r a l  e n  19 7 0 ,  a ú n  c u a n d o  e s t e  ù l t i m o  c o n c e n t r e  m a y o r  c a n t i d a d  de 
p o b l a c i ó n .
C o m p a r a n d o l o  c o n  T l a x c a l a  q u e  en 1 9 7 0  t e n í a  un P I B  p e r  c a p i t a  de 
4 , 1 6 5  p e s o s ,  e x i s t í a  u n a  d i f e r e n c i a  d e  9 2 8  p e s o s .  D e  i g u a l  m a n e r a  
si s e  c o m p a r a  c o n  el p r o m e d i o  n a c i o n a l  s e  d a  u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  o 
lo q u e  e s  lo m i s m o ,  q u e  O a x a c a  e s t á  m u y  p o r  d e b a j o  del p r o m e d i o  
n a c i o n a l .
La m i s m a  s i t u a c i ó n  s i g u e  o b s e r v á n d o s e  e n  198 0 ,  s ó l o  q u e  a h o r a  la 
d i f e r e n c i a  s e  ha a g u d i z a d o ,  e n  e s t e  c a s o  si t o m a m o s  el p r i m e r o  y  el 
p e n ú l t i m o  d e  los E s t a d o s  d e  a c u e r d o  a su P I B  p e r  c a p i t a ,  t e n e m o s  al 
D i s t r i t o  F e d e r a l  y  a Z a c a t e c a s  y  l a s  d i f e r e n c i a s  s o n  d e  9 6 , 2 4 2  y 
4 , 6 1 9  p e s o s  c o n  r e s p e c t o  a O a x a c a  r e s p e c t i v a m e n t e  y  t o d a v i a  s i g u e  
m u y  p o r  d e b a j o  del p r o m e d i o  n a c i o n a l .
2 . 3 . -  P I B  S e c t o r i a l .
A n a l i z a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a la a p o r t a c i ó n  q u e  c a d a  s e c t o r  
h a c e  al P I B  E s t a t a l  p o d e m o s  a p r e c i a r  q u e  el s e c t o r  t e r c i a r i o  e s  el 
q u e  a p o r t a  un m a y o r  p o r c e n t a j e  ( 5 6 . 2 5 % )  e n  1 9 7 0  y  un 5 4 . 7 7 %  en 
1980, s i g u i é n d o l e  en i m p o r t a n c i a  el s e c t o r  p r i m a r i o  y  p o r  ú l t i m o  el 
s e c t o r  s e c u n d a r i o .  ( V e r  C u a d r o  No. 3).
H a c i e n d o  u n a  d e s a g r e g a c i ó n  p o r  g r a n d e s  d i v i s i o n e s  d e  a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a ,  v e m o s  q u e  la d i v i s i ó n  d e  a g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r i a .
s i l v i c u l t u r a  y  p e s c a  a p o r t ó  1 , 7 0 2 . 5  m i l l o n e s  d e  p e s o s  n o m i n a l e s  e n  
197 0 ,  lo c ual r e p r e s e n t ó  un 2 5 . 9 3 %  del t o t a l ,  y  e n  1 9 8 0  e s t e  a p o r t e  
f u e  d e  1 4 , 1 2 9 . 1  m i l l o n e s  d e  p e s o s  n o m i n a l e s ,  lo cual r e p r e s e n t ó  un 
2 3 . 5 % .  C o m o  s e  o b s e r v a ,  h u b o  u n a  r e d u c c i ó n  d e  un 2 . 4 3 %  e n  l a  d é c a d a  
en e s t u d i o .
S i g u i e n d o  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  s e  e n c u e n t r a  la d i v i s i ó n  d e  
S e r v i c i o s  c o m u n a l e s ,  s o c i a l e s  y  p e r s o n a l e s  c o n  u n a  a p o r t a c i ó n  d e  un 
1 2 . 2 3 %  en 1 9 7 0  y  un 1 8 . 6 2 %  e n  198 0 .
La s i g u i e n t e  d i v i s i ó n  en o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  es la d e  C o m e r c i o ,  
r e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s  q u e  e n  1 9 7 0  a p o r t ó  1 7 . 3 1 %  y  e n  1 9 8 0  un 
1 6 . 4 3 % ;  d e s p u é s  t e n e m o s  la i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  c o n  un 1 2 . 9 9 %  e n  
1 9 7 0  y  un 1 5 . 5 6 %  en 1980.
Le s i g u e n  e n  i m p o r t a n c i a .  S e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  s e g u r o s  y  b i e n e s  
i n m u e b l e s ;  T r a n s p o r t e s ,  a l m a c e n a m i e n t o  y  c o m u n i c a c i o n e s ;  
C o n s t r u c c i ó n ;  M i n e r í a  y  f i n a l m e n t e  E l e c t r i c i d a d .
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  la i n f o r m a c i ó n ,  e n  a l g u n a s  r a m a s  d e  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  s e  d a  un c r e c i m i e n t o  en l a  d é c a d a  en e s t u d i o ,  
m i e n t r a s  q u e  o t r a s  t i e n e n  r e d u c c i ó n  en su p r o d u c c i ó n .  A s í  v e m o s  q u e  
la a g r i c u l t u r a  t u v o  u n a  r e d u c c i ó n  en s u  p r o d u c c i ó n ^ a  q u e  d i s m i n u y ó  
su a p o r t e  e n  un 2 . 4 3 % ,  la m i n e r í a  t u v o  un p e q u e ñ o  r e p u n t e  e n  la 
d é c a d a  al p a s a r  de 0 . 8 5 %  a 1 . 1 9 %  e n t r e  1 9 7 0  y  1980.
La i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  vi ó i n c r e m e n t a d a  su p r o d u c c i ó n  e n  un 
3 . 2 7 % ;  la c o n s t r u c c i ó n  en un 1 . 6 1 % ;  la r a m a  d e  t r a n s p o r t e s  t u v o  un 
c r e c i m i e n t o  d e  2 . 8 5 %  y  el c a s o  m á s  c o n s i d e r a b l e  f u e  el d e  los 
s e r v i c i o s  c o m u n a l e s ,  s o c i a l e s  y  p e r s o n a l e s  q u e  t u v i e r o n  un 
i n c r e m e n t o  d e  un 6 . 3 9 % .
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No s u c e d i ó  lo m i s m o  c o n  E l e c t r i c i d a d  q u e  v i ó  r e d u c i d a  su 
p a r t i c i p a c i ó n  en un 1 . 3 2 % ;  el c o m e r c i o ,  r e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s  
t a m b i é n  d i s m i n u y e r o n  su p r o d u c c i ó n  en un 0 . 8 8 %  y  el c a s o  d o n d e  se 
di ó m a y o r  r e d u c c i ó n  f u e  el d e  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  c o n  un 9 . 8 4 % .  
E s t a s  v a r i a c i o n e s  q u e  s e  d i e r o n  e n  el P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  d e  
c a d a  s e c t o r  e s t u v i e r o n  i n f l u i d a s  en
d e  e l l o s  y  en 
a c l a r a r  q u e
d e s t i n a d a s  a c a d a  u n o  
a g r i c u l t u r a  s e  d e b e  
p r i n c i p a l m e n t e  a q u e
p a r t e  p o r  las i n v e r s i o n e s  
el c a s o  e s p e c í f i c o  d e  la 
la d i s m i n u c i ó n  s e  d e b e
e s  u n a  a c t i v i d a d q u e  d e p e n d e  d e  las 
c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  en la m a y o r  p a r t e  del t e r r i t o r i o ,  p o r  l o  q u e  
en t e m p o r a d a s  d e  p o c a s  l l u v i a s  n o  s e  t i e n e n  c o s e c h a s  a b u n d a n t e s .  En 
la r a m a  d e  m a n u f a c t u r a s  se d i ó  un i n c r e m e n t o  e n  el P I B  d e b i d o  a q u e
s e  le a p o y ó  c o n  la i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  y  t a m b i é n  h u b o  un a u m e n t o  d e  
l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  En lo q u e  s e  r e f i e r e  a l o s  s e r v i c i o s  q u e  
t u v o  el m a y o r  i n c r e m e n t o  s e  d e b i ó  a q u e  la P E A  e m p e z ó  a t r a b a j a r  
p o r  s u  c u e n t a  g e n e r a l m e n t e  e n  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s .
En la s i g u i e n t e  s e c c i ó n  s e  v e r á n  u n  p o c o  los f a c t o r e s  q u e  e x p l i c a n  
l a s  v a r i a c i o n e s  del P I B  e n t r e  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  al c o n o c e r  los 
m o n t o s  d e  i n v e r s i ó n  d e s t i n a d o s  a c a d a  u n o  d e  e l l o s  y  t a m b i é n  m á s  
a d e l a n t e  s e  v e r á  la r e l a c i ó n  q u e  g u a r d a  la P E A  c o n  c a d a  s e c t o r  
e c o n ó m i c o .
Es i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  l o s  c a m b i o s  o b s e r v a d o s  e n  l a  e v o l u c i ó n  
del P I B  e n  las d i f e r e n t e s  r a m a s  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  s e  d e b i e r o n  
e n  p a r t e  a la s i t u a c i ó n  c o y u n t u r a l  del p a í s  y  p o r  el t i p o  d e  
p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s  a p l i c a d a s ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  el c a s o  d e  la 
a g r i c u l t u r a ,  s e  d a  un d e s c e n s o ,  d e b i d o  a q u e  la p o l í t i c a  
g u b e r n a m e n t a l  s e  h a  e n f o c a d o  b à s i c a m e n t e  al s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  
d e j a n d o  d e  l a d o  al s e c t o r  a g r í c o l a ,  e s t o  se p u e d e  n o t a r  e n  el 
i n c r e m e n t o  del P I B  e n  m a n u f a c t u r a s .
En el c a s o  del i n c r e m e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  s e  da 
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  la s i t u a c i ó n  c o y u n t u r a l ,  y a  q u e  al d a r s e  
r e d u c c i o n e s  d e  e m p l e o  e n  la a g r i c u l t u r a  se i n c r e m e n t a  el n ù m e r o  d e  
p e r s o n a s  q u e  t r a b a j a n  p o r  s u  c u e n t a  e n  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s .
En el c a s o  d e  la r e d u c c i ó n  e n  l a  r a m a  de c o m e r c i o ,  r e s t a u r a n t e s  y  
h o t e l e s ,  j)uede d e b e r s e  t a m b i é n  a u n a  s i t u a c i ó n  c o y u n t u r a l ,  y a  q u e  
en l o s  a n o s  1 9 7 8  a 198 0 ,  al d a r s e  un a u m e n t o  e n  la p r o d u c c i ó n  
p e t r ó l e r a  y  c o n t a r  la p o b l a c i ó n  c o n  m a y o r e s  i n g r e s o s ,  s e  d a  u n a  
m a y o r  s a l i d a  d e  t u r i s m o  al e x t r a n j e r o  y  s e  d e s c u i d a n  los d e s t i n o s  
n a c i o n a l e s ,  en e s t e  c a s o ,  O a x a c a .
T a m b i é n  es n e c e s a r i o  a c l a r a r  q u e  a l g u n o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  no 
c u e n t a n  c o n  los r e c u r s o s  p a r a  p r o m o v e r  su d e s a r r o l l o  y  t i e n e n  q u e  
d e p e n d e r  d e  la i n v e r s i ó n  q u e  r e a l i c e  el G o b i e r n o ,  tal es el c a s o  d e  
la a g r i c u l t u r a .
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2 . 4 . -  I n v e r s i ó n  P ú b l i c a  F e d e r a l  y  E s t a t a l
U n a  f o r m a  d e  e n t e n d e r  p o r  q u e  u n  s e c t o r  c r e c e  o p r o d u c e  m á s  q u e  
o t r o ,  es a n a l i z a n d o  la i n v e r s i ó n  t a n t o  p ú b l i c a  c o m o  p r i v a d a ,  en 
e s t e  c a s o  p o r  p r o b l e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  s ó l o  se t o m a r á  en c u e n t a  la 
i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  f e d e r a l  y  e s t a t a l .
Al c o n o c e r  la i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  s e  p u e d e  c o n s t a t a r  e n  q u e  s e c t o r e s  
s e  g e n e r ó  m a y o r  e m p l e o  y  p o r  e n d e  m a y o r  p r o d u c c i ó n ,  lo c ual s e  
e x a m i n a r á  c o n  los r e s u l t a d o s  p r e s e n t a d o s  en la s e c c i ó n  a n t e r i o r .  
E m p e c e m o s  p o r  v e r  c o m o  ha v a r i a d o  la i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  f e d e r a l  
e n t r e  1 9 7 0  y  1980.
En 1 9 7 0  O a x a c a  p e r c i b i ó  c o m o  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  6 7 8  m i l l o n e s  d e  
p e s o s  n o m i n a l e s ,  lo q u e  r e p r e s e n t a b a  un 2 . 3 %  d e  la i n v e r s i ó n  t o t a l  
a n i v e l  n a c i o n a l .  ( V e r  C u a d r o  No. 4) En 1 9 8 0  O a x a c a  r e c i b i ó  
1 1 , 3 4 5 . 9  m i l l o n e s  d e  p e s o s  n o m i n a l e s ,  lo cual r e p r e s e n t ó  u n  2 . 3 %  
del t o t a l  n a c i o n a l .
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C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  a p e s a r  d e  q u e  s e  i n c r e m e n t ó  l a  i n v e r s i ó n  
p ú b l i c a  q u e  el g o b i e r n o  f e d e r a l  o t o r g ó  a la e n t i d a d  e n  1 0 , 6 6 7 . 9  
m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  n o  p o d e m o s  h a b l a r  d e  i n c r e m e n t o s  r e a l e s ,  y a  q u e  
e s t a m o s  h a b l a n d o  d e  p e s o s  c o r r i e n t e s  y  n o  c o n s t a n t e s ;  y  e n  v a l o r e s  
r e l a t i v o s  no h u b o  i n c r e m e n t o ,  si o b s e r v a m o s  q u e  n o  h u b o  v a r i a c i ó n  
en el p o r c e n t a j e  d e  i n v e r s i ó n ,  y a  q u e  e n  p r o m e d i o  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 8 0  
s e  a s i g n ó  un 2 . 4 %  del t o t a l  d e  la i n v e r s i ó n  n a c i o n a l .  ( V e r  C u a d r o  
No. 5).
Si a n a l i z a m o s  la i n f o r m a c i ó n  t a n t o  del c u a d r o  4 c o m o  del 5, 
p o d r e m o s  a p r e c i a r  q u e  s e  d e s t i n ó  m a y o r  i n v e r s i ó n  a o t r o s  E s t a d o s  
q u e  d e  p o r  si e s t á n  b i e n  d e s a r r o l l a d o s  o p o r  lo m e n o s  c o n  m e j o r e s  
p o s i b i l i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  m i e n t r a s  q u e  O a x a c a  q u e  e s t á  c o n s i d e r a d o  
c o m o  u n o  d e  los m á s  p o b r e s ,  r e c i b í a  p o c a  i n v e r s i ó n .
D e  e s t a  m a n e r a  se p u e d e  i n f e r i r  t a m b i é n  q u e  los E s t a d o s  q u e  t i e n e n  
m a y o r  i n v e r s i ó n ,  t i e n e n  m e j o r e s  n i v e l e s  d e  e m p l e o  y  d e  d e s a r r o l l o  
en g e n e r a l .  E s t e  s e r í a  el c a s o  del D i s t r i t o  F e d e r a l  q u e  e n  p r o m e d i o  
r e c i b i ó  un 2 3 . 2 9 % ,  o el c a s o  d e  J a l i s c o ,  N u e v o  L e ó n ,  V e r a c r u z ,  
T a b a s c o  y  C o a h u i l a .
En e s t o s  E s t a d o s  al h a b e r  m a y o r  i n v e r s i ó n  s e ^ g e n e r a  m a y o r  e m p l e o ,  
m i e n t r a s  q u e  en O a x a c a ,  al t e n e r  m o n t o s  p e q u e ñ o s  d e  la m i s m a  e x i s t e  
p o b l a c i ó n  d e s e m p l e a d a ,  s o b r e  t o d o  e n  el s e c t o r  a g r í c o l a .  E s t a  
p o b l a c i ó n  al n o  t e n e r  e m p l e o  e m i g r a  a e s t a s  E n t i d a d e s  q u e  t i e n e n  
m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s .  E s t e  p u n t o  se 
r e t o m a r á  n u e v a m e n t e  al h a b l a r  d e  la P E A  o c u p a d a  y  d e s o c u p a d a .
D e  la i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  d e s t i n a d a  al E s t a d o  d e  O a x a c a ,  é s t a  se 
d i s t r i b u y ó  de la s i g u i e n t e  m a n e r a :  e n  1 9 7 0  el r u b r o  q u e  t u v o  m a y o r  
m o n t o  d e  i n v e r s i ó n  f u e  e d u c a c i ó n ,  c o n  1 3 ' 6 3 1 , 2 0 9 . =  p e s o s  n o m i n a l e s ,  
s i g u i é n d o l e  e n  i m p o r t a n c i a  la c o n s t r u c c i ó n  d e  c a m i n o s  y
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c o n s t r u c c i ó n  del a n i l l o  p e r i f e r i c o  en la c i u d a d  d e  O a x a c a  
9 ' 5 2 8 , 3 4 2 . =  y  8 ' 1 0 4 , 5 7 2 . =  p e s o s  n o m i n a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e . ®
c o n
En 1 9 7 1  l a  i n v e r s i ó n  s i g u i ó  a p o y a n d o  a la e d u c a c i ó n  c o n  un m o n t o  d e  
1 3 ' 6 8 0 , 1 4 4 . =  p e s o s  n o m i n a l e s ,  lo cual i n c l u y e  c o n s t r u c c i ó n  d e  
e s c u e l a s ;  l e  s i g u e n  o b r a s  p ú b l i c a s  c o n  9 ’3 7 6 , 1 1 8 . =  p e s o s  n o m i n a l e s  
y  c a m i n o s  c o n  8 ' 7 4 1 , 6 6 0 . =  p e s o s  n o m i n a l e s .  ’
P a r a  1 9 7 2  l a  i n v e r s i ó n  t u v o  u n a  v a r i a c i ó n  y a  q u e  a h o r a  el m a y o r  
m o n t o  f u e  d e s t i n a d o  a C a m i n o s  y  O b r a s  P ú b l i c a s ,  c o n  3 9 ' 0 3 9 , 2 6 1 . =  
p e s o s  n o m i n a l e s ,  s i g u i é n d o l e  e n  i m p o r t a n c i a  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s  y  
E d u c a c i ó n  y  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n  2 8 . 4  y  2 5 . 8  m i l l o n e s  d e  p e s o s  
n o m i n a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e . ’®
En 1 9 7 3  s e  d e s t i n a r o n  1 9 4 . 3  m i l l o n e s  d e  p e s o s  n o m i n a l e s  a la 
C o n s t r u c c i ó n  d e  e s c u e l a s ,  1 0 0  m i l l o n e s  d e  p e s o s  n o m i n a l e s  a 
P e t r ó l e o s  M e x i c a n o s  ( P E M E X )  e n  S a l i n a  C r u z  y  8 9 . 4  m i l l o n e s  d e  p e s o s  
n o m i n a l e s  e n  la C o n s t r u c c i ó n  d e  la c a r r e t e r a  c o s t e r a  del 
p a c í f i c o . ”
D e  a c u e r d o  a la i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  a n o s  d e  
l o s  i n f o r m e s  d e  g o b i e r n o ,  l o s  r u b r o s  q u e  t u v i e r o n  m a y o r  i n v e r s i ó n  
f u e r o n  O b r a s  P ú b l i c a s ,  E d u c a c i ó n  y  B i e n e s t a r  S o c i a l ,  C a m i n o s  
E s t a t a l e s .
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10 Fernando Gomez Sandoval, Lie. Segundo Informe de Gobierno. 
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11 Fernando Gómez Sandoval, Lie. Tercer Informe de Gobierno. 
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P o d r í a m o s  c o n c l u i r  e s t a  s e c c i ó n  s e ñ a l a n d o  q u e  si b i e n  l a  i n v e r s i ó n  
p ú b l i c a  ha t r a t a d o  d e  d e s a r r o l l a r  al E s t a d o  e n  l o s  s e c t o r e s  
e d u c a t i v o  y  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  t r a n s p o r t e s ,  p o c o  h a  l o g r a d o ,  
d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a q u e  l o s  m o n t o s  q u e  s e  h a n  i n v e r t i d o  s o n  m u y  
b a j o s  en c o m p a r a c i ó n  c o n  l o  q u e  se i n v i e r t e  e n  o t r o s  E s t a d o s ,  
c o n s i d e r a n d o  a d e m á s  q u e  la i n v e r s i ó n  n o  e s t á  d a d a  e n  f u n c i ó n  d e  la 
p o b l a c i ó n ,  s i n o  en f u n c i ó n  d e  r e c u r s o s  p o l í t i c o s  d e  l o s  g o b e r n a n t e s  
de l a s  e n t i d a d e s  o d e  l o s  g r u p o s  d e  p o d e r  e x i s t e n t e s  e n  c a d a  u n a  d e  
e l l a s  y  e n  m e n o r  p r o p o r c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e  los r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e  
las E n t i d a d e s .
P o r  o t r a  p a r t e  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  la i n v e r s i ó n  no g e n e r a  g r a n d e s  
f u e n t e s  d e  e m p l e o ,  y a  q u e  e s t á  d i r i g i d a  p r i n c i p a l m e n t e  a la 
f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  la g e n e r a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ;  
a u n q u e  e s t a  i n v e r s i ó n  p e r m i t e  m e j o r a r  la c a l i d a d  d e  v i d a  d e  la 
p o b l a c i ó n ,  n o  g e n e r a  d i r e c t a m e n t e  g r a n  c a n t i d a d  d e  e m p l e o ,  o si lo 
g e n e r a  s ó l o  lo h a c e  t e m p o r a l m e n t e .
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2 . 5 . -  P E A  O c u p a d a ,  D e s e m p l e a d a  y  S u b e m p l e a d a ,
De a c u e r d o  c o n  la i n f o r m a c i ó n  del IX C e n s o  G e n e r a l  d e  P o b l a c i ó n  y  
V i v i e n d a  d e  19 7 0 ,  e x i s t í a n  e n  el E s t a d o  d e  O a x a c a  un t o t a l  d e  
2 ' 0 1 5 , 4 2 4  h a b i t a n t e s ,  d e  los c u a l e s  9 9 8 , 0 4 2  s o n  h o m b r e s  y  1 ' 0 1 7 , 3 8 2  
m u j e r e s ,  q u e  r e p r e s e n t a b a n  el 4 9 . 5 2 %  y  5 0 . 4 8 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
( Ver C u a d r o  No. 6).
De e s t e  t o t a l  e x i s t í a n  1 ' 2 5 2 , 1 6 9  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  12 a n o s ,  lo 
q u e  r e p r e s e n t a b a  un 6 2 . 1 2 %  del t o t a l  d e  la p o b l a c i ó n ;  d e  e s t e  g r u p o  
s ó l o  el 4 2 . 1 8 %  se e n c o n t r a b a n  a c t i v o s  y  el 5 7 . 8 2 %  r e s t a n t e  
i n a c t i v o s .  D e n t r o  del g r u p o  d e  los a c t i v o s  t e n e m o s  un 9 7 . 4 4 %  
o c u p a d o s  y  u n  2 . 5 6 %  d e s o c u p a d o s .  ( Ver C u a d r o  No. 7).
D e n t r o  del g r u p o  d e  i n a c t i v o s  t e n e m o s  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  a m a s  de 
c a s a  y  e s t u d i a n t e s ,  e n t r e  o t r o s .
A n a l i z a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  del C u a d r o  No. 7 p o r  g r u p o s  d e  e d a d  v e m o s  
q u e  t i e n e n  m a y o r e s  [problemas d e  d e s e m p l e o  l o s  g r u p o s  c o m p r e n d i d o s  
e n t r e  los 15 y  4 4  a n o s  d e  e d a d ,  q u e  es la p o b l a c i ó n  j ó v e n .
R e l a c i o n a n d o  a h o r a  la p o b l a c i ó n  c o n  el f a c t o r  e c o n ó m i c o ,  p o d e m o s  
v e r  q u e  la m a y o r  p a r t e  d e  la p o b l a c i ó n  e m p l e a d a  s e  e n c o n t r a b a  en 
a c t i v i d a d e s  d e  a g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r í a ,  s i l v i c u l t u r a ,  c a z a  y  p e s c a ,  
es d e c i r ,  la p o b l a c i ó n  e m p l e a d a  en el s e c t o r  p r i m a r i o ,  q u e
c o n c e n t r ó  e n  1 9 7 0  u n  7 1 . 5 3 %  del t o t a l  d e  la PEA, m i e n t r a s  q u e  el 
s e c t o r  s e c u n d a r i o  c o n c e n t r a b a  el 1 0 . 9 2 %  y  el s e c t o r  t e c i a r i o  el 
1 2 . 1 6 % .  ( V e r  C u a d r o  No. 8).
Es n e c e s a r i o  a c l a r a r  q u e  los d a t o s  e s t a d í s t i c o s  p r e s e n t a n  el 
p r o b l e m a  d e  u n a  m a l a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  la a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e n  la 
c ual se e n c o n t r a b a  t r a b a j a n d o  la p e r s o n a  e n c u e s t a d a  y  c o n  e l l o  se 
t i e n e  un 5 . 3 9 %  d e  l a  P E A  q u e  n o  e s t à  c l a s i f i c a d a  e n  n i n g ú n  s e c t o r  
e c o n ó m i c o ,  e s t o  i m p l i c a r í a  un a j u s t e  e s t a d í s t i c o  p a r a  p o d e r  
c l a s i f i c a r l a ,  s i n  e m b a r g o ,  p o r  r e s t r i c c i o n e s  d e  t i e m p o  n o  s e  p o d r á  
r e a l i z a r .
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T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  del C u a d r o  No. 9 p o d e m o s  o b s e r v a r  
q u e  en 1 9 7 0  la m a y o r í a  d e  la P E A  e s t a b a  f o r m a d a  p o r  h o m b r e s  
( 4 4 1 , 8 3 5  p e r s o n a s )  q u e  r e p r e s e n t a b a n  un 8 4 . 7 4 %  y  l a s  m u j e r e s  un 
1 5 . 2 6 %  ( 7 9 5 5 0  p e r s o n a s ) .
C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  d i c h o  c u a d r o  la t a s a  n e t a  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  l o s  h o m b r e s  f u e  d e  7 1 . 8 ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  las 
m u j e r e s  f u e  d e  1 2 . 5  y  la t o t a l  d e  4 1 . 6 .
V o l v i e n d o  a r e l a c i o n a r  la P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  c o n  los 
s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  p e r o  a h o r a  p o r  s e x o ,  v e r e m o s  q u e  las 
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  en l a s  c u a l e s  p a r t i c i p a n  m á s  m u j e r e s  s o n  la 
a g r i c u l t u r a ,  la i n d u s t r i a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  y  e n  l o s  s e r v i c i o s .  
( V e r  C u a d r o  No. 10). La p a r t i c i p a c i ó n  del h o m b r e  c o m o  s e  p u e d e  
a p r e c i a r  es m a y o r i t a r i a  en t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  p o r  l o  cua l  s e  t r a t a  
d e  r e s a l t a r  la p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  d e n t r o  d e  l a  f u e r z a  
p r o d u c t i v a .
C o m o  s e  p u e d e  v e r  la m u j e r  t i e n e  p o c a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  la
p r o d u c c i ó n ,  y  
p r o d u c t i v i d a d  
m e n c i o n a r  q u e  
r e m u n e r a d a s  al 
d e c l a r a d a s  en
e s t á  a s o c i a d a  a a c t i v i d a d e s  q u e  t i e n e n  b a j a  
c o m o  la a g r i c u l t u r a ;  sin e m b a r g o ,  e s  n e c e s a r i o  
m u c h a s  v e c e s  las m u j e r e s  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  
m i s m o  t i e m p o  q u e  l a s  d o m é s t i c a s  y  l a s  c u a l e s  n o  s o n  
el C e n s o ,  p o r  lo cual s e  c o n s i d e r a  q u e  la
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u j e r  p o d r í a  s e r  m á s  e l e v a d a .
P o r  o t r a  p a r t e  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  en b a s e  a l a  i n f o r m a c i ó n  del 
C u a d r o  No. 11 q u e  la m a y o r  p a r t e  d e  la P E A  o c u p a d a  s e  e n c u e n t r a  
c l a s i f i c a d a  c o m o  t r a b a j a d o r  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  los c u a l e s  
r e p r e s e n t a r o n  e n  1 9 7 0  un 4 3 . 3 5 %  del t o t a l  d e  l a  P E A ,  d e s p u é s  
t e n e m o s  a los j o r n a l e r o s  o p e o n e s  c o n  un 2 5 . 5 8 % ,  l o s  o b r e r o s  o 
e m p l e a d o s  c o n  un 1 5 . 3 7 %  y  es i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  q u e  e x i s t e  un
e l e v a d o  p o r c e n t a j e  ( 7 . 8 % )  
p o r  s u  t r a b a j o  y  q u e  s i n  
I n t e r n o  B r u t o .
d e  P E A  q u e  n o  
e m b a r g o  h a c e
r e c i b e  n i n g u n a  
su a p o r t a c i ó n
r e t r i b u c i ó n  
al P r o d u c t o
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C u a n d o  s e  t r a t e  la s e c c i ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  del i n g r e s o  s e  r e t o m a r á  
n u e v a m e n t e  e s t a  p a r t e  d e  la d i s c u s i ó n .
A h o r a  n o s  i n t e r e s a  r e l a c i o n a r  n u e v a m e n t e  a la P E A  c o n  l o s  s e c t o r e s  
e c o n ó m i c o s  y  v e m o s  q u e  el s e c t o r  p r i m a r i o  c o n c e n t r a  el 7 1 . 5 3 %  d e  la 
PEA, s i n  e m b a r g o ,  e s t e  s e c t o r  s ó l o  g e n e r ó  el 2 5 . 9 3 %  del P I B  to t a l  
del E s t a d o ,  l o  q u e  p e r m i t e  v e r  q u e  s e  p r e s e n t a  u n a  p r o d u c t i v i d a d  
m u y  b a j a .
El s e c t o r  s e c u n d a r i o  c o n c e n t r a b a  e n  1 9 7 0  un 1 0 . 9 2 %  d e  l a  P E A  y  
a p o r t a b a  al P I B  E s t a t a l  un 1 8 . 3 1 % ,  lo cual n o s  s i r v e  p a r a  
d e t e r m i n a r  q u e  e x i s t e  u n a  p r o d u c t i v i d a d  e l e v a d a  e n  d i c h o  s e c t o r .
1 2 . 1 6 %  d e  l a  P E A  e n  1 9 7 0  y  
5 5 . 7 6 % ,  l o  q u e  n o s  e s t a r í a  
p r o d u c t i v i d a d ,  
p r i m a r i o  el q u e  p r e s e n t a  
e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  los
En el s e c t o r  t e r c i a r i o  s e  c o n c e n t r ó  un 
e s t e  s e c t o r  a p o r t ó  al P I B  del E s t a d o  un 
i n d i c a n d o  q u e  es un s e c t o r  c o n  e l e v a d a  
C o m o  h e m o s  o b s e r v a d o ,  es el s e c t o r  
p r o b l e m a s  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  lo cual 
n i v e l e s  d e  s u b s i s t e n c i a  q u e  e x i s t e n  e n  el m i s m o  y  q u e  p e r m i t e  
i n f e r i r  q u e  e x i s t e  s u b e m p l e o  e n  e s t e  s e c t o r ,  s u b e m p l e o  q u e  e s t á  
d a d o  p o r  j o r n a d a s  l a r g a s  d e  t r a b a j o  c o n  p o c a  p r o d u c t i v i d a d  ( b a j a s  
c o s e c h a s  p o r  e x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l  c u l t i v a d a )  y  p o r  l o  t a n t o  c o n  
b a j o s  i n g r e s o s ,  y  es a q u í  t a m b i é n  q u e  e n c o n t r a m o s  la m a y o r  c a n t i d a d  
d e  p o b l a c i ó n  s i n  r e t r i b u c i ó n  a l g u n a  p o r  su t r a b a j o .
Al d a r s e  s u b e m p l e o ’̂  e n  e s t e  s e c t o r ,  l a  p o b l a c i ó n  q u e  p a r t i c i p a  en 
el m i s m o ,  v i v e  a n i v e l e s  d e  s u b s i s t e n c i a ,  es d e c i r ,  p r o d u c e  
n o r m a l m e n t e  p a r a  el c o n s u m o  f a m i l i a r  y  en g r a n  m e d i d a  p r o p o r c i o n a
12 Se entiende p o r  subempleo como la situación d o n d e  la 
ocupación q u e  t iene una persona es inadecuada r e s p e c t o  a 
d e terminadas n o rmas u otra posible ocupación. P u e d e  ser 
v i sible o invisible. El subempleo visible se da cuando las 
personas t r a b a j a n  involuntariamente a t i empo p a r c i a l  o 
periodos m á s  cortos de lo normal. El subempleo invisible se 
refiere al c a s o  de personas cuyos períodos de t r a b a j o  no 
son reducidos, pero cuyos empleos son i nadecuados en otros 
aspectos, c o m o  por ejemplo: a) el trabajo que d e s e m p e ñ a n  no 
permite la c o m pleta u tilización de sus c a p a c i d a d e s  y 
calificación; b) cuando las remuneraciónes d e r i v a d a s  del 
empleo son m u y  iDajas, y c) cuando se e n c u e n t r a n  empleadas 
en unidades económicas cuya p r o d u c t i v i d a d  es m u y  baja.
m a n o  d e  o b r a  b a r a t a  a l o s  s e c t o r e s  s e c u n d a r i o  y  t e r c i a r i o  o i n c l u s o  
a o t r a s  e n t i d a d e s  c o m o  el D i s t r i t o  F e d e r a l ,  el E s t a d o  d e  M é x i c o ,  
V e r a c r u z ,  T a b a s c o ,  e n t r e  o t r o s  a t r a v é s  d e  la e m i g r a c i ó n  d e  su 
p o b l a c i ó n  j ó v e n .
P a r a  1 9 8 0  s e  o b s e r v a  m á s  o m e n o s  la m i s m a  s i t u a c i ó n  d e s c r i t a  en 
p á r r a f o s  a n t e r i o r e s .
A h o r a  l a  i n f o r m a c i ó n  del X C e n s o  G e n e r a l  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  de 
1 9 8 0  n o s  d a  un t o t a l  d e  2 ' 3 6 9 , 0 7 6  h a b i t a n t e s ,  d e  l o s  c u a l e s  
r 1 7 6 , 7 3 3  s o n  h o m b r e s  y  1 ' 1 9 2 , 3 4 3  m u j e r e s  q u e  r e p r e s e n t a b a n  el 
4 9 . 6 7 %  y  el 5 0 . 3 3 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  ( V e r  C u a d r o  No. 6) C o m o  se 
d e r i v a  d e  l o s  d a t o s  l o s  p o r c e n t a j e s  s o n  c a s i  i d é n t i c o s  p o r  l o  q u e  
s i g u e  e x i s t i e n d o  la m i s m a  p r o p o r c i ó n  d e  h o m b r e s  y  d e  m u j e r e s  e n  el 
E s t a d o .
D e  e s t e  t o t a l  e x i s t í a n  1 * 5 2 5 , 1 2 4  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  12 a ñ o s ,  lo 
cual r e p r e s e n t ó  e n  1 9 8 0  un 6 4 . 3 7 %  del t o t a l  d e  la p o b l a c i ó n  q u e  si 
es c o m p a r a d o  c o n  el q u e  e x i s t í a  en 1 9 7 0  e s  un p o c o  s u p e r i o r  a h o r a ;  
d e  e s t e  g r u p o  s e  e n c o n t r a b a n  a c t i v o s  o c o n s t i t u í a n  la P E A  un t o t a l  
d e  8 5 8 , 2 8 3  p e r s o n a s  q u e  r e p r e s e n t a r ó n  un 5 6 . 2 8 %  del t o t a l  de 
p o b l a c i ó n  e n  e d a d  d e  t r a b a j a r  y  el 4 3 . 7 2 %  r e s t a n t e  s e  e n c o n t r a b a n  
i n a c t i v o s .  ( V e r  C u a d r o  No. 12).
D e n t r o  del g r u p o  d e  a c t i v o s  t e n e m o s  un 9 9 . 6 4 %  d e  p o b l a c i ó n  o c u p a d a  
y  un 0 . 3 6 %  d e  d e s o c u p a d o s .
A n a l i z a n d o  la i n f o r m a c i ó n  del C u a d r o  No. 13 s e  p u e d e  a p r e c i a r  q u e  
la m a y o r  p a r t e  d e  la p o b l a c i ó n  o c u p a d a  s e  e n c u e n t r a  en a c t i v i d a d e s  
d e  a g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r í a ,  s i l v i c u l t u r a ,  c a z a  y  p e s c a  q u e  s e g ú n  las 
c i f r a s  del C e n s o  r e p r e s e n t a  un 5 5 . 3 1 % ,  p e r o  s e g ú n  d a t o s  q u e  
p r e s e n t a  el C O N A P O ,  d o n d e  y a  se ha h e c h o  un a j u s t e  p o r  el p r o b l e m a  
q u e  p r e s e n t a  la i n s u f i c i e n c i a  en la e s p e c i f i c a c i ó n  d e  las 
a c t i v i d a d e s  ( q u e  r e s u l t ó  m a y o r  q u e  en 1 9 7 0 )  t e n d r í a m o s  un 7 2 . 5 4 %  
del t o t a l  d e  la P E A  q u e  es un p o c o  m a y o r  a la o b s e r v a d a  e n  1970, 
m i e n t r a s  q u e  el s e c t o r  s e c u n d a r i o  c o n c e n t r ó  un 7 . 1 0 %  y  el s e c t o r  
t e r c i a r i o  un 1 3 . 4 9 % ,  s i n  e m b a r g o  c o n  l o s  d a t o s  a j u s t a d o s  e s t a s  
c i f r a s  t e n d r í a n  q u e  i n c r e m e n t a r s e  a p r o x i m a d a m e n t e  a un 1 0 . 3 6 %  y  un 
1 6 . 7 4 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e . ’̂
C o m o  s e  a p r e c i a  en el C u a d r o  No. 12, del t o t a l  d e  la p o b l a c i ó n  
o c u p a d a  el 7 0 . 2 9 %  s o n  h o m b r e s  y  el 2 9 . 7 1 %  s o n  m u j e r e s .  Si
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c o m p a r a m o s  e s t a  i n f o r m a c i ó n  c o n  la d e  1 9 7 0  p o d e m o s  o b s e r v a r  un 
i n c r e m e n t o  e n  la p a r t i c i p a c i ó n  d e  la f u e r z a  t r a b a j o  f e m e n i n a ,  y a  
q u e  é s t a  p a s a  d e  un 1 5 . 2 6 %  a un 2 9 . 7 1 %  e n  u n a  d é c a d a ,  lo c u a l  s e  
d e b e  p r i n c i p a l m e n t e  a la b ú s q u e d a  d e  i n g r e s o s  p a r a  la s u b s i s t e n c i a  
f a m i l i a r .  E s t o  es, al s e r  b a j o s  los i n g r e s o s  q u e  p e r c i b e  el j e f e  
f a m i l i a r  q u e  n o r m a l m e n t e  e s  el ú n i c o  q u e  p e r c i b e  un i n g r e s o ,  h a c e  
q u e  la m u j e r  t e n g a  q u e  i n t e g r a r s e  a la f u e r z a  p r o d u c t i v a ,  lo q u e  le 
p e r m i t e  o b t e n e r  i n g r e s o s  p a r a  c u b r i r  la c a r g a  f a m i l i a r ,  a u n q u e  u n a  
v e z  q u e  la m u j e r  s e  e n c u e n t r a  p a r t i c i p a n d o  e n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  
es m á s  d i f í c i l  q u e  a b a n d o n e  la m i s m a .  E s t e  f e n ó m e n o  s e  d a  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  c i u d a d e s ,  y a  q u e  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s  la 
m u j e r  p a r t i c i p a  n o r m a l m e n t e  e n  las a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  s i n  
r e c i b i r  n i n g u n a  r e m u n e r a c i ó n  m e d i o  q u e  n o  e s  d e c l a r a d o  e n  los 
c e n s o s ;  m i e n t r a s  q u e  la p a r t i c i p a c i ó n  m a s c u l i n a  a h o r a  e s  d e  7 0 . 2 9 %  
a c o m p a r a c i ó n  d e  8 4 . 7 4 %  e n  1970. Es n e c e s a r i o  a c l a r a r  q u e  l a  P E A  
c r e c i ó  a u n a  t a s a  del 1 . 6 4 %  en la d é c a d a ,  al p a s a r  d e  5 2 1 , 3 8 5  
p e r s o n a s  e n  1 9 7 0  a 8 5 8 , 2 8 3  e n  1980. En b a s e  a l a  i n f o r m a c i ó n  d e  los 
d a t o s  g l o b a l e s  s e  c a l c u l a r o n  las t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  1 9 8 0 ,  
las c u a l e s  s o n  d e  8 0 . 1 1  p a r a  los h o m b r e s ,  3 3 . 0 3  p a r a  l a s  m u j e r e s  y  
5 6 . 2 8  la t o t a l .
R e l a c i o n a n d o  a la P E A  p o r  s e x o  c o n  los s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  p o d e m o s  
s a b e r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  t r a b a j a n d o  en c a d a  u n a  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s .  En 1 9 8 0  la a g r i c u l t u r a  c o n c e n t r ó  un 
8 4 . 6 %  d e  h o m b r e s  y  un 1 5 . 4 %  d e  m u j e r e s ,  la i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  
e n  c a m b i o  c o n c e n t r ó  un 6 5 %  d e  h o m b r e s  y  un 3 5 %  d e  m u j e r e s .  O t r a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  c o n c e n t r a n  m a y o r  p o b l a c i ó n  e m p l e a d a  s o n  l o s  
s e r v i c i o s  c o m u n a l e s  y  el c o m e r c i o ,  los c u a l e s  t e n í a n  un 3 8 %  d e  
h o m b r e s  y  u n  6 2 %  d e  m u j e r e s  la p r i m e r a  y  un 5 3 %  d e  h o m b r e s  y  u n  4 7 %  
d e  m u j e r e s  la s e g u n d a /
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C o m o  s e  p u e d e  v e r  e x i s t e n  r a m a s  d e  a c t i v i d a d  d o n d e  la m u j e r  t i e n e  
un p a p e l  p r e d o m i n a n t e  s o b r e  el h o m b r e  en c u a n t o  a la p a r t i c i p a c i ó n  
en la p r o d u c c i ó n  t a l e s  c o m o  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n a l e s  y  o t r a s  e n  las 
q u e  e s t á  n i v e l a n d o  o i n c r e m e n t a n d o  su p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  en el c a s o  
del c o m e r c i o  y  las m a n u f a c t u r a s ,  e s t o  s e  d e b e  a q u e  la m u j e r  
p a r t i c i p a  e n  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  p u e d a n  r e a l i z a r  e n  el h o g a r  d e s d e  
d o n d e  p u e d e  m a n t e n e r  el c u i d a d o  d e  los h i j o s  y  al m i s m o  t i e m p o
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r e a l i z a r  s u s  t a r e a s  p r o d u c t i v a s .  Lo a n t e r i o r  s e  o b s e r v a  en la 
e l a b o r a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  h i l a d o s  o e n  las a r t e s a n í a s  d e  b a r r o  
o d e  m a d e r a  y  e n  el c o m e r c i o  q u e  g e n e r a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  
del m i s m o  h o g a r .
T a m b i é n  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  e n  b a s e  a la i n f o r m a c i ó n  del c u a d r o  13 
q u e  el 5 0 . 8 5 %  d e  la P E A  s e  e n c u e n t r a  t r a b a j a n d o  p o r  su c u e n t a ,  
p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  al o b s e r v a d o  en 197 0 ,  s i n  c o n s i d e r a r  q u e  
e x i s t í a  u n a  g r a n  p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  q u e  n o  d e c l a r ó  su 
s i t u a c i ó n  en el t r a b a j o ;  d e  e s t o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  la 
m a y o r  p a r t e  s e  e n c o n t r a b a  en a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  y  g a n a d e r a s ,  l o  
q u e  p e r m i t e  e x p l i c a r  n u e v a m e n t e  l o s  n i v e l e s  d e  s u b s i s t e n c i a  
a p r e c i a d o s  en el s e c t o r  p r i m a r i o  e n  g e n e r a l ,  p e r o  p a r t i c u l a r m e n t e  
e n  la a g r i c u l t u r a ,  q u e  es la a c t i v i d a d  q u e  r e c i b e  m e n o s  i n v e r s i ó n  
y  d o n d e  s e  c o n c e n t r a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n ,  lo q u e  o b l i g a  
a la p o b l a c i ó n  j o v e n  n o r m a l m e n t e  a e m i g r a r  a o t r o s  E s t a d o s .  
P o s t e r i o r m e n t e  s e  e n c u e n t r a  a l o s  o b r e r o s  y  e m p l e a d o s  q u e  
r e p r e s e n t a n  un 1 5 . 8 2 %  y  t a m b i é n  s e  c u e n t a  c o n  un e l e v a d o  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s  n o  r e m u n e r a d o s  ( 8 . 9 4 % )  lo cua l  e s  s u p e r i o r  al 
p o r c e n t a j e  r e g i s t r a d o  en 197 0 ,  lo q u e  e s t a r í a  a c l a r a n d o  q u e  la 
d i s t r i b u c i ó n  del i n g r e s o  q u e  s e  d e t a l l a r á  m á s  a d e l a n t e  se h a  h e c h o  
c a d a  v e z  m á s  d e s i g u a l .
C o m o  h e m o s  a p u n t a d o  p a r a  1 9 7 0 ,  el s e c t o r  p r i m a r i o  s i g u i ó  la m i s m a  
t e n d e n c i a  en 1 9 8 0  al m a n t e n e r  u n a  b a j a  p r o d u c t i v i d a d ,  la cual 
d e c r e c i ó  en e s t e  ú l t i m o  año. E s t o  lo d e t e r m i n a m o s  en b a s e  a la 
p r o p o r c i ó n  d e  P E A  o c u p a d a  y  la p r o p o r c i ó n  d e  a p o r t e  al P I B  E s t a t a l  
q u e  e n  e s t e  c a s o  f u e  de 7 2 . 5 4 %  y  2 3 . 5 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t a  b a j a  
p r o d u c t i v i d a d  l i g a d a  a la p o c a  i n v e r s i ó n  q u e  s e  h i z o  d u r a n t e  la 
d é c a d a  en el r u b r o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  h i d r á u l i c a  q u e  f a v o r e c i e r a  el 
s e c t o r  a g r í c o l a  ha t e n d i d o  al a g r a v a m i e n t o  del p r o b l e m a ;  a d e m á s  d e  
q u e  la p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  q u e  t r a b a j a  p o r  su cueiita 
n o r m a l m e n t e  n o  p o s e e  los m e d i o s  p a r a  p o d e r  i n v e r t i r  en p e q u e ñ a s  
o b r a s  d e  r i e g o ,  lo q u e  le p e r m i t i r í a  m a y o r e s  r e n d i m i e n t o s ,  p o r  lo 
q u e  t i e n e  q u e  e s t a r  e s p e r a n z a d o  a la é p o c a  d e  l l u v i a s  p a r a  c u l t i v a r  
s u s  p r o d u c t o s  y  d e  a h í  t a m b i é n  q u e  se t e n g a n  c o s e c h a s  m u y  p o b r e s .  
Al d a r s e  e s t a  s i t u a c i ó n  la p o b l a c i ó n  q u e  t r a b a j a  e n  la a g r i c u l t u r a  
e m i g r a  h a c i a  l a s  c i u d a d e s  en b u s c a  d e  e m p l e o  e s t a b l e  q u e  le p e r m i t a  
o b t e n e r  i n g r e s o s  q u e  a y u d e n  al s u s t e n t o  f a m i l i a r .
D u r a n t e  la d é c a d a  1 9 7 0 - 1 9 8 0  p o d r í a  d e c i r s e  q u e  el p r o b l e m a  d e  la 
p r o d u c t i v i d a d  s e  a c e n t u ó  e n  O a x a c a ,  y a  q u e  el P I B  a g r í c o l a  en 1 9 8 0  
e s  i n f e r i o r  a 1 9 7 0 ,  p o r  o t r a  p a r t e  la P E A  a g r í c o l a  s e  i n c r e m e n t ó ,  
p o r  lo cual c o n s i d e r o  q u e  s e  d i ó  un m a y o r  d e s e m p l e o  y  s u b e m p l e o
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d u r a n t e  la d é c a d a .  E s t e  h e c h o  lo d e m u e s t r a  un e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  
el B a n c o  d e  C r é d i t o  R u r a l  q u e  s e  r e a l i z ó  e n  1 9 7 8  y  e n  el cual s e  
r e c o n o c e  q u e  el E s t a d o  d e  O a x a c a  t e n í a  2 1 , 0 0 0  p e r s o n a s  d e s e m p l e a d a s  
s o l a m e n t e  en el s e c t o r  a g r í c o l a  y  4 3 3 , 0 0 0  p e r s o n a s  s u b e m p l e a d a s  e n  
el m i s m o  s e c t o r . ’̂
D e b i d o  e n  g r a n  p a r t e  a la f a l t a  d e  e m p l e o  o al s u b e m p l e o  i m p e r a n t e  
e n  l a  a g r i c u l t u r a ,  e s  q u e  s e  d i ó  u n a  e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  d e  
p o b l a c i ó n  q u e  e m i g r ó  h a c i a  o t r o s  E s t a d o s ,  c o m o  se p u e d e  a p r e c i a r  en 
el c u a d r o  No. 14, d e  d o n d e  s e  o b t i e n e  un 5 . 1 6 %  d e  e m i g r a n t e s  en 
r e l a c i ó n  a la p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  198 0 .  D e  e s t e  p o r c e n t a j e  el 1 3 . 3 6 %  
lo h i z o  al D i s t r i t o  F e d e r a l ,  un 2 1 . 4 6 %  h a c i a  V e r a c r u z ;  u n  1 3 . 5 8 %  
h a c i a  el E s t a d o  d e  M é x i c o  y  el 2 %  l o  h i z o  h a c i a  el e x t r a n j e r o ,  el 
r e s t o  d e  la p o b l a c i ó n  e m i g r ó  h a c i a  l o s  d e m á s  E s t a d o s .
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  un e l e v a d o  p o r c e n t a j e  (50%) d e  la p o b l a c i ó n  
q u e  e m i g r ó  lo h i z o  a l o s  E s t a d o s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  y  l o s  c u a l e s  s o n  
q u i e n e s  r e c i b i e r o n  l o s  m a y o r e s  m o n t o s  d e  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  y  q u e  
p o r  l o  t a n t o  t u v i e r o n  la o p o r t u n i d a d  d e  g e n e r a r  n u e v a s  f u e n t e s  d e  
e m p l e o ,  q u e  p e r m i t i e r o n  la a t r a c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  d e  E s t a d o s  p o b r e s  
c o m o  O a x a c a  y  G u e r r e r o  q u e  s o n  c o n s i d e r a d o s  los E s t a d o s  m á s  p o b r e s  
del p a í s .
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3 . -  N I V E L  D E  D E S A R R O L L O  S O C I A L .
C o n s i d e r o  q u e  el n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  del E s t a d o  d e  O a x a c a  e s t á  d a d o  
p o r  u n a  s e r i e  d e  v a r i a b l e s ,  c o m o  la e d u c a c i ó n ,  la s a l u d ,  la 
v i v i e n d a ,  el i n g r e s o  y  o t r a s ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  los p r o p ó s i t o s  del 
p r e s e n t e  t r a b a j o  s ó l o  s e  t r a b a j a r á  c o n  l a s  c u a t r o  m e n c i o n a d a s .
Al a n a l i z a r  la e v o l u c i ó n  d e  e s t a s  v a r i a b l e s  n o s  d a r e m o s  c u e n t a  si 
la p o b l a c i ó n  O a x a q u e ñ a  h a  l o g r a d o  un d e s a r r o l l o  o p o r  el c o n t r a r i o  
ha v i s t o  r e d u c i d o  el m i s m o ,  p a r a  e l l o  s e  t o m a r a n  e n  c u e n t a  
i n d i c a d o r e s  c o m o  el p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  a n a l f a b e t a ,  el 
p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  c o n  e d u c a c i ó n  b á s i c a  t e r m i n a d a ,  el n ú m e r o  
d e  m é d i c o s  p o r  c a d a  m i l  h a b i t a n t e s ,  la t a s a  d e  m o r t a l i d a d ,  l a  t a s a  
d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  la e s p e r a n z a  d e  v i d a ,  el p o r c e n t a j e  de 
v i v i e n d a s  s i n  d r e n a j e ,  el p o r c e n t a j e  d e  v i v i e n d a s  s i n  e n e r g i a  
e l é c t r i c a ,  el í n d i c e  d e  h a c i n a m i e n t o ,  e n t r e  o t r o s .
3 . 1 . -  S e c t o r  E d u c a t i v o .
S e g ú n  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  el IX C e n s o  G e n e r a l  d e  P o b l a c i ó n  
y  V i v i e n d a  de 1 9 7 0  e x i s t í a  un t o t a l  d e  7 9 1 , 0 9 9  p e r s o n a s  d e  10 a n o s  
y  m á s  q u e  s a b í a n  l e e r  y  e s c r i b i r ,  d e  los c u a l e s  4 3 9 , 6 3 2  e r a n  
h o m b r e s j '  3 5 1 , 4 6 7  m u j e r e s .  S i n  e m b a r g o ,  e x i s t í a n  5 7 2 , 3 1 4  p e r s o n a s  
d e  10 a n o s  y  m á s  q u e  n o  s a b í a n  l e e r  ni e s c r i b i r  d e  l o s  c u a l e s  el 
4 0 %  e r a n  h o m b r e s  y  el 6 0 %  m u j e r e s .  ( V e r  C u a d r o  No. 15).
C o m o  s e  o b s e r v a ,  del t o t a l  d e  la p o b l a c i ó n  d e  10 a ñ o s  y  m á s  un 4 2 %  
no s a b í a n  l e e r  ni e s c r i b i r  lo q u e  i n d i c a  un e l e v a d o  p o r c e n t a j e  de 
a n a l f a b e t i s m o  q u e  s e  t r a d u c e  en b a j a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e a r s e  
en a c t i v i d a d e s  m e j o r  r e m u n e r a d a s .  D e  e s t e  p o r c e n t a j e  la m a y o r  p a r t e  
se c o n c e n t r a  en las m u j e r e s ,  lo cual d e n o t a  un p r o b l e m a  c u l t u r a l ,  
q u e  e s t a b l e c í a  q u e  e n  1 9 7 0  e n  O a x a c a  la m u j e r  n o  t e n í a  la 
p o s i b i l i d a d  d e  e s t u d i a r  p o r q u e  no se c o n s i d e r a b a  n e c e s a r i o  q u e  lo 
h i c i e r a .
Si a n a l i z a m o s  el C u a d r o  No. 16 q u e  m a n e j a  la i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  
a l a s  p e r s o n a s  d e  6 a n o s  y  m á s  s e g ú n  el g r a d o  d e  e s t u d i o s  
a p r o b a d o s ,  v e r e m o s  q u e  a ú n  c u a n d o  e x i s t a  un 5 8 %  d e  p o b l a c i ó n  d e  10 
a n o s  y  m á s  q u e  s a b e  l e e r  y  e s c r i b i r ,  n o  t o d o s  t i e n e n  la p r i m a r i a
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t e r m i n a d a ,  a s í  s e  t i e n e  q u e  d e  un t o t a l  d e  r 6 1 5 , 1 6 0  p e r s o n a s  el 
5 1 %  n o  h a b í a  r e c i b i d o  n i n g u n a  i n s t r u c c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  s ó l o  el 
5 . 5 3 %  h a b í a  t e r m i n a d o  su e d u c a c i ó n  b á s i c a  y  s o l a m e n t e  un 3 . 6 9 %  
h a b í a  r e a l i z a d o  a l g ú n  c u r s o  p o s t e r i o r  a la p r i m a r i a  ( s e c u n d a r i a  o 
c u r s o s  d e  a d i e s t r a m i e n t o  e n  a l g ú n  o f i c i o ) .
Si o b s e r v a m o s  el C u a d r o  s i g u i e n t e  v e m o s  q u e  del t o t a l  d e  la 
p o b l a c i ó n  e x i s t í a  un 33^.61% d e  p o b l a c i ó n  i n d i g e n a ,  d e  l o s  c u a l e s  un 
3 0 %  n o  h a b l a b a ^ e l  e s p a ñ o l ,  c o n  lo cual s e  p u e d e  i n f e r i r  q u e  al n o  
h a b l a r  el e s p a ñ o l  n o  s a b í a n  l e e r  ni e s c r i b i r .
O A X A C A :  P O B L A C I O N  D E  5 A N O S  Y M A S  Q U E  H A B L A
A L G U N A  L E N G U A  I N D I G E N A .  1 9 7 0  Y 1980.
A Ñ O T O T A L H A B L A N N O  H A B L A N N O  E S P E C I -
E S P A Ñ O L E S P A Ñ O L P I C A D O
1 9 7 0
1 9 8 0
6 7 7 3 4 7
8 9 1 0 4 8
4 7 1 0 2 4
6 1 6 9 3 3
2 0 6 3 2 3
2 2 5 6 3 2 4 8 4 8 3
F U E N T E :  S I C .  I N E G I .  IX 
1 9 7 0  Y 1980.
Y X C E N S O S  D E  POB. Y V I V I E N D A
Si a n a l i z a m o s  las c i f r a s  p a r a  1980, 
r e s u l t a d o s :  d e  un t o t a l  d e  1 ' 3 3 1 , 7 6 2  
un 6 4 . 0 7 %  s a b í a n  l e e r  y  e s c r i b i r  
a n a l f a b e t o s ,  si c o m p a r a m o s  e s t a  c i f r a  
q u e  e s  m e n o r  y a  q u e  e x i s t í a  un 4 2 %  de 
n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  q u e  el g r u p o  de 
1 9 7 0  es m á s  a m p l i o  q u e  en 1 9 8 0 .
s e  o b t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  15 a n o s ,  
y  el 3 5 . 9 3 %  r e s t a n t e  e r a n  
c o n  la o b t e n i d a  e n  1 9 7 0  v e m o s  
a n a l f a b e t o s .  S i n  e m b a r g o ,  es 
p o b l a c i ó n  t o m a d o  e n  c u e n t a  en
Del 3 5 . 9 3 %  d e  a n a l f a b e t o s ,  el 3 8 %  c o r r e s p o n d e  a los h o m b r e s  y  el 
6 2 %  a las m u j e r e s ,  p o r c e n t a j e  ú l t i m o  q u e  es s u p e r i o r  al o b s e r v a d o  
en 1970,^ s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  el g r u p o  c o n s i d e r a d o  p a r a  e s t e  
ú l t i m o  a n o  es m á s  r e d u c i d o .  E s t o  i n d i c a  q u e  el p r o b l e m a  c u l t u r a l  de 
no d a r l e  i m p o r t a n c i a  a la e d u c a c i ó n  d e  la m u j e r  se m a n t e n í a  v i g e n t e  
en 1 9 8 0 .  ( V e r  C u a d r o  No. 17)
C o n  la i n f o r m a c i ó n  del Cuadj-o No. 18 s e  o b t i e n e  q u e  d e  un t o t a l  d e  
1 ' 9 6 1 , 4 4 4  p e r s o n a s  d e  6 a ñ o s  y  m á s  un 2 2 . 5 3 %  n o  h a b í a  r e c i b i d o  
n i n g u n a  i n s t r u c c i ó n ,  t a m b i é n  d e  e s t e  t o t a l  s ó l o  un 1 0 . 7 4 %  h a b í a  
c o n c l u i d o  su e d u c a c i ó n  b á s i c a  y  un 8 . 3 9 %  h a b í a  r e c i b i d o  un c u r s o  
p o s t e r i o r  a la p r i m a r i a  ( e d u c a c i ó n  m e d i a  b á s i c a  o c u a l q u i e r  c u r s o  




















C o m p a r a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  d e  6 a ñ o s  y  m á s  v e m o s  
q u e  el p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  s i n  n i n g u n a  i n s t r u c c i ó n  s e  r e d u j o  d e  
5 1 %  en 1 9 7 0  a 2 2 . 5 3 %  e n  198 0 ,  lo q u e  i n d i c a  q u e  e n  e s t e  r u b r o  el 
E s t a d o  ha l o g r a d o  un a v a n c e ,  el cual e s t á  d a d o  p o r  l o s  a l t o s  m o n t o s  
d e  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  d e s t i n a d o s  al s e c t o r  e d u c a t i v o ,  c o m o  lo v i m o s  
e n  p a g i n a s  a n t e r i o r e s .  E s t e  l o g r o  s e  p u e d e  n o t a r  e n  el i n c r e m e n t o  
del p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  q u e  c o n c l u y ó  su e d u c a c i ó n  b á s i c a ,  el 
cual p a s ó  d e  5 . 5 3 %  e n  1 9 7 0  a 1 0 . 7 4 %  e n  1980; d e  la m i s m a  m a n e r a  s e  
i n c r e m e n t ó  el p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  q u e  r e c i b i ó  a l g ú n  c u r s o  d e  
e d u c a c i ó n  m e d i a  b à s i c a  o c u a l q u i e r  o t r a  i n s t r u c c i ó n  p o s t e r i o r  a l a  
b à s i c a ,  d e  u n  3 . 6 9 %  a un 8 . 3 9 % .
Al c o m p a r a r  a h o r a  la p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  i n d i g e n a  v e m o s  q u e  
e s t a  r e p r e s e n t ó  e n  1 9 8 0  un 3 7 . 6 1 %  del tot a l  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  c o n  l o  
cual v e m o s  q u e  s e  i n c r e m e n t ó  u n  4 %  e n t r e  1 9 7 0  y  1980.
Del t o t a l  d^e p o b l a c i ó n  i n d i g e n a  ( 8 9 1 , 0 4 8  p e r s o n a s )  un 2 5 . 3 2 %  n o  
h a b l a n  e s p a ñ o l ,  c o n  lo q u e  s e  o b t i e n e  u n a  r e d u c c i ó n  del 4 . 6 8 %  e n t r e  
1 9 7 0  y  1980. ( V e r  C u a d r o  d e  la p a g i n a  a n t e r i o r ) .
C o n  los d a t o s  a n t e r i o r e s  s e  c o n s i d e r a  q u e  el E s t a d o  d e  O a x a c a  h a  
l o g r a d o  un a v a n c e  s i g n i f i c a t i v o  e n  el s e c t o r  e d u c a t i v o ,  y a  q u e  e n  
la d é c a d a  d e  e s t u d i o  s e  l o g r ó  r e d u c i r  el a n a l f a b e t i s m o ,  s e  
i n c r e m e n t ó  la p o b l a c i ó n  q u e  t e r m i n ó  su e d u c a c i ó n  b à s i c a ,  s e  
i n c r e m e n t ó  el p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  q u e  r e a l i z ó  e s t u d i o s  d e  
e d u c a c i ó n  m e d i a  b à s i c a  y  s e  r e d u j o  el p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  
i n d i g e n a  q u e  n o  h a b l a b a  e s p a ñ o l ,  i n t e g r á n d o l o s  a la v i d a  c o t i d i a n a  
d e  t o d o  el p a í s ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t o  ú l t i m o  n o  s i g n i f i c a  q u e  la 
p o b l a c i ó n  i n d i g e n a  se e n c u e n t r e  m e j o r  y  t a m p o c o  q u i e r e  d e c i r  q u e  al 
h a b l a r  e s p a ñ o l  p e r d e r à  s u s  r a í c e s ,  s i m p l e m e n t e  q u e  a t r a v é s  d e  él, 
e s t e  g r u p o  p o b l a c i o n a l  t e n d r á  m a y o r e s  a r m a s  p a r a  d e f e n d e r s e  d e  l a s  
i n j u s t i c i a s  c o m e t i d a s  p o r  los t e r r a t e n i e n t e s  o c a c i q u e s  e n  t o d o  el 
E s t a d o .
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3 . 2 . -  S e c t o r  S a l u d .
A n a l i z a r  la s a l u d  en la 
i n d i c a d o r e s  c o m o  la t a s a  d e  
n a c i m i e n t o .
p o b l a c i ó n  
m o r t a l  i d a d
i m p l i c a  r e v i s a r  a l g u n o s  
y  la e s p e r a n z a  d e  v i d a  al
En O a x a c a  en 1 9 7 0 ,  la t a s a  b r u t a  d e  m o r t a l i d a d  e r a  d e  1 5 . 3  p o r  m i l  
q u e  c o m p a r a d a  c o n  la m e d i a  n a c i o n a l  (10.1) e r a  u n a  t a s a  m u y  e l e v a d a  
y  q u e  n o s  p e r m i t e  i n f e r i r  q u e  los s e r v i c i o s  d e  s a l u d  n o  e r a n
a d e c u a d o s ,  no e x i s t í a n  e n  a l g u n a s  z o n a s  o e r a n  m u y  r e d u c i d o s  e n  
o t r a s .
E n  1 9 7 0  s e  c o n t a b a  t a n  s ó l o  c o n  1 7 4  u n i d a d e s  d e  a t e n c i ó n  m è d i c a  en 
t o d o  el E s t a d o ,  d e  l a s  c u a l e s  s ó l o  3 8  e r a n  u n i d a d e s  h o s p i t a l a r i a s  
q u e  c o n t a b a n  c o n  7 8 2  c a m a s ,  é s t a s  3 8  u n i d a d e s  c u b r í a n  al t o t a l  d e  
l a  p o b l a c i ó n  e s t a t a l .
P a r a  la a t e n c i ó n  d e  c a s o s  n o  g r a v e s ,  v a c u n a c i o n e s  y  o t r a s  s e  
c o n t a b a  c o n  1 3 6  u n i d a d e s  q u e  a g r u p a b a n  a 8 0  c e n t r o s  d e  s a l u d ,  14 
c l í n i c a s ,  5 c o n s u l t o r i o s ,  3 0  p u e s t o s  d e  s o c o r r o  y  o t r a s  7 u n i d a d e s  
d i s t r i b u i d a s  e n  t o d o  el t e r r i t o r i o  del E s t a d o . ’
P a r a  la a t e n c i ó n  d e  t o d a s  l a s  u n i d a d e s  m e n c i o n a d a s  s e  c o n t a b a  c o n  
3 5 9  m é d i c o s  y  5 8 7  p a r a m é d i c o s .
C o n s i d e r a n d o  el t o t a l  d e  la p o b l a c i ó n  p a r a  1 9 7 0 ,  v e m o s  q u e  c a d a  
m é d i c o  t e n d r í a  q u e  a t e n d e r  a 5 , 6 1 4  p e r s o n a s ,  s i n  e m b a r g o ,  al 
c o n c e n t r a r s e  l a s  u n i d a d e s  h o s p i t a l a r i a s  en c i u d a d e s  i m p o r t a n t e s ,  
e x i s t í a n  r e g i o n e s  o c o m u n i d a d e s  s i n  m é d i c o ,  s o b r e  t o d o  e n  las z o n a s  
r u r a l e s ,  p o r  l o  cual l a  m o r t a l i d a d  r e s u l t a b a  m u c h o  m á s  e l e v a d a  en 
d i c h a s  z o n a s .
P a r a  1 9 8 3  se i n c r e m e n t ó  la c a n t i d a d  d e  m é d i c o s  a 1 4 7 1 ,  d a n d o  a h o r a  
c o m o  r e s u l t a d o  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  a t e n d í a  a 1 7 2 8  p e r s o n a s . ’̂
L o  a n t e r i o r  p e r m i t i ó  r e d u c i r  la m o r t a l i d a d  a u n a  t a s a  d e  1 0 . 4  p o r  
mil e n  1980, q u e  t o d a v í a  es s u p e r i o r  a la m e d i a  n a c i o n a l  q u e  es d e
7 . 5  p o r  mi 1.
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La e s p e r a n z a  d e  v i d a  al 
1 9 8 0  al p a s a r  d e  5 0 . 9  a 
R e s p e c t o  al n ù m e r o  d e  
h o s p i t a l e s  p o r  lo c u a l  
p a r a  1 9 8 3  se d i s m i n u y ó  
5 4 3 ,  p o r  lo cual s e  i n c r e m e n t ó  el n ú m e r o  de 
4 , 6 8 2 ,  lo cual t a m b i é n  e s t u v o  i n f l u i d o  p o r  
p o b l a c i ó n .
n a c e r  s e  i n c r e m e n t ó  en 7 a n o s  e n t r e  1 9 7 0  y  
5 8  a n o s .
c a m a s ,  e x i s t í a n  en 
c o r r e s p o n d í a  a 2 , 5 7 7  
la d i s p o n i b i l i d a d  de
1 9 7 0 ,  7 8 2  c a m a s  en 
h a b i t a n t e s  p o r  c a m a ,  
c a m a s  d e  h o s p i t a l  a 
p e r s o n a s  p o r  c a m a  a 
el c r e c i m i e n t o  d e  la
16
Secretaría d e  Industria y Comercio. Anuario E s t a d í s t i c o  de 
los Estados U n i d o s  M e x i c a n o s  1970-1971. México, D.F. 1973.
17
Consejo N a c i o n a l  de Población. (CONAPO) M é x i c o  Demográfico. 
Breviario 1988. México, D. F. 1988.
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Es necesario ac larar  en este aspecto que la  inversión no favoreció  
mucho al sector salud y en lo poco que se in v i r t ió  se foca l izó  
hacia regiones o ciudades que ya contaban con lo s  se rv ic io s  
básicos, por lo que se s igu ió  desprotegiendo a la  población más 
pobre que es la  población rura l,  la cual como ya hemos v i s t o  está  
concentrada en el sector agr íco la ,  que tiene poca producción y como 
veremos más adelante es la  población que recibe menos ingresos.
3 .3 .“ Vivienda.
Según datos del IX Censo de Población y Vivienda de 1 9 7 0 , ex is t ían  
en Oaxaca 375,394  v iv iendas, de las cuales sólo un 1 6 . 5% tenía  
drenaje; un 3 4 .7% contaba con agua potable y un 2 7 .8% contaba con 
energía e lé c t r ic a . ’® (Ver Cuadro No. 19 ).
En cuanto a los materiales predominantes en las viviendas tenemos 
que la  mayor parte de e l la s  tienen piso de t ie r r a  (277,590 
viv iendas),  techo de palma ( 146,409  v iviendas) y muros de adobe 
( 122,988  v iv iendas),  lo que quiere decir que un 74% de la  población 
oaxaquena habitaba en viviendas con piso de t ie rra ,  lo  que provoca 
una ser ie  de enfermedades ga s t ro in te st ina le s ,  principalmente en los 
niños. (Ver Cuadro No. 2 0 ).
Con los  datos de la  población y el número de viv iendas podemos 
determinar que el número de personas por vivienda asciende a 5.37 
sin embargo, para conocer el índice de hacinamiento nos f a l t a r í a  
conocer el número de cuartos por vivienda para determinar si  existe  
o no dicho hacinamiento.
Para 1980  se tiene un tota l  de 448,665  v iviendas, de la s  cuales un 
5 3 .68% contaba con energía e léctr ica,  un 1 6 . 1% disponía de drenaje 
y un 4 9 .4 5% tenía agua potable.”
18 Secretaría de Industria y Comercio. Anuario 
Estadístico...., op. cit.
19 Ibid.
Para los materiales predominantes de la  vivienda, se tenía un 5 9 .9% 
en pisos de t ie rra ,  un 3 2 .6% en viviendas con paredes de adobe y un 
3 4 .2 4% de la s  viviendas contaban con techo de teja. (Ver Cuadro No. 
21).
Comparando la  información de 1970  y 1980  se puede determinar si  se 
logró desarro l lo  o no en este sector. En lo que se re f ie re  al 
drenaje se dió una pequeña disminución en la  proporción de 
viviendas que contaban con dicho servic io,  s in  embargo, en términos 
de salud, esto representa un grave problema, ya que la  mayor parte 
de las viviendas no cuentan con el se rv ic io  y e l lo  provoca la  
pro l i ferac ión  de enfermedades gas t ro in te s t ina le s  en toda la  
población.
En cuanto a la  proporción de viviendas con agua potable se logró un 
moderado incremento al pasar de 3 4 .7% en 1970  a 4 9 .4 5% en 1 9 8 0 ; en 
términos de energía e léc t r ica  también se logró un avance 
s i g n i f i c a t i v o  al pasar de 2 7 .8% a 5 3 .68% entre 1970  y 1 9 8 0 .
En cuanto a los materiales de construcción de las viv iendas se 
logró una mejoría en los  p isos  ya que para 1980  se redujo en un 14% 
el número de viviendas que contaban con pisos de t ie r ra ,  lo  cual es 
s i g n i f i c a t i v o  porque ayuda en la reducción de la  mortalidad  
i n fan t i1 .
En cuanto a los muros, en 1970  predominaba el adobe en un 3 2 .7 6% de 
las  viviendas, para 1980  seguía predominando el adobe en un 3 2 .6% 
de las viviendas, hubo una mejoría en lo  que se ref iere  a los  
techos, ya que en 1970  predominaban los techos de palma en un 3 9% 
de las viviendas y para 1980  este material pasó a ocupar un 2 2% del 
total de viviendas y predominó la teja en un 3 4 .2 4% de los  techos 
de las viviendas existentes.
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Como se observa, en algunos casos se reg is t ró  una mejoría en la  
vivienda, s in  embargo, en otros se mantuvo la  misma s ituac ión;  esto 
repercute en los problemas san ita r io s  ya que al no contar con los  
se rv ic io s  adecuados la  población tiende a enfermarse más.
Por d i f icu l tades  de desagregación en la información no se logra  
determinar por áreas urbana y rural como se da esta s i tuac ión ,  pero 
por la experiencia en ambas áreas es posible determinar que la  
población rural es la que vive en situaciones de extrema gravedad, 
ya que en el sector rural se concentra la  mayoría de población 
analfabeta, tienen los n ive les  de ingreso más bajo, se dan tasas de 
fecundidad más elevadas y por lo mismo les es más d i f i c i l  atender 
la  educación y salud de los hijos y sobre todo mejorar las
condiciones de su vivienda, aparte de que la  inversión en este  
sector es mínima y además de que la  población no cuenta con empleo 
estable que le garantice un ingreso.
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3 .4 .“ D istr ibuc ión  del Ingreso.
Al hablar de población ocupada se había hecho referencia a que una 
buena parte de la  misma no rec ib ía  una remuneración, es decir, que 
se declararon como trabajadores en el negocio f a m i l i a r  s in  re c ib i r  
remuneración o como aprendices s in sueldo.
En 1 9 7 0 , 40,677  personas del total de la  PEA no rec ib ía  ningún 
ingreso, lo  que representó un 7 .8% del total de la  misma. 
Observando el Cuadro No. 22  vemos que del tota l  de la PEA, un 1 8 .7% 
no declaró ingresos. Del tota l  que declaró ingresos un 8 3% ganaba 
menos del s a la r io  mínimo que en 1970  era de 543.21  pesos en 
promedio, un 1 4 .3% ganaba entre 1 y 4.6  s a la r io s  mínimos, mientras 
que el 2 .7% restante ganaba más de 5 s a la r io s  mínimos.
Como se puede apreciar en la información la mayoría de la población 
gana menos del sa la r io  mínimo, lo que apenas les permitía un mal 
v iv i r ,  mientras que una minoría ganaba más de 5 s a la r io s  mínimos, 
esta s i tuac ión  afectaba en mayor medida a la  población rural o 
dedicada a activ idades agr íco las ,  que como se mencionó en secciones 
anteriores representaba alrededor de un 72% en toda 1a década.
Esto nos permite ver que el subempleo en las  zonas agr íco la s  no 
sólo estaba dado por la  jornada de trabajo que normalmente es más 
larga que en el sector in d u s t r ia l ,  sino que también en el aspecto 
de sa la r io s ,  se percibían en niveles muy por debajo del mínimo.
La s ituación no varió mucho para 1 9 8 0 , como se puede apreciar en el 
cuadro 2 3 , la  proporción de población que no rec ib ió  ingresos  
aumentó considerablemente a un 4 3 .6% y la  proporción que rec ib ió  
hasta un s a la r io  mínimo fue de 2 2 .6%, que en 1980  fue de 3,180 
pesos en promedio para el Estado.
Si tomamos lo s  datos ajustados que presentó el Consejo Nacional de 
Población, veremos que la  proporción de PEA que rec ib ió  en 1980 
hasta un s a la r io  mínimo es de 8 6 .66%.
Con lo cual diríamos que la  mayor parte de la  población sigue  
ganando s a la r io s  de subsistencia,  lo que no les permite pensar en 


















s iqu iera  para e l lo  alcanza el s a la r io  que obtienen, con lo  cual 
estaríamos muy le jos  de pensar en un verdadero desarro l lo  para el 
Estado, ya que mientras la población obtenga niveles de ingreso muy 
bajos no tendrá acceso a mejores condiciones de salud, vivienda, 
educación y sobre todo de in v e r t i r  para mejorar su producción 
agr íco la  que es donde se concentra la  mayor parte de la  población. 
No obstante, mientras el Estado no inv ierta  en dicho sector para 
t ra ta r  de mejorar la producción del mismo no se podrá dar un 
desarro l lo  más armónico.
Con todo lo  anterior  se puede conclu ir  que los n ive les  de bienestar  
en el Estado de Oaxaca se conservan muy por debajo de la  media 
nacional y por e l lo  se considera al Estado como uno de los  más 
pobres del país,  lo  cual hace necesario l leva r  a cabo una ser ie  de 
programas y proyectos que vayan sobre todo en apoyo de la  población 
rura l.  Estos proyectos deben contemplar acciones e spec íf icas  en 
áreas como la vivienda, la  salud, la  educación, la  agr icu ltura,  
entre otras.
En el s igu iente capítu lo  se mencionaran los proyectos que podrían 





A pesar de que se observó un desarro l lo  en el período estudiado, no 
se puede decir que el Estado de Oaxaca se encuentre en un nivel 
adecuado de desarro l lo ,  porque todavía su población padece una 
ser ie  de problemas que tomaría bastante tiempo erradicar.
Aún cuando el trabajo abarque s ó Ijd hasta el año 1 9 8 0 , se podría 
decir  que en la  década de los años 80  la  s ituac ión  se mantuvo 
constante, se observarón algunos cambios pero fueron tan 
in s ig n i f ic a n te s  que en nada han variado la  s ituac ión. En todo caso 
podría quedar planteado como h ipótesis  que la  tendencia observada 
en la  década del 70  permaneció esté t ica  o casi e s té t ica  en la  
s igu iente  década, hecho que se podré comprobar al tener la  
información resultante del último Censo de Población y Vivienda de 
1 9 9 0 , levantado en marzo del ano pasado.
Por lo  demés, es necesario decir que los  programas y medidas 
l levadas a cabo en el contexto de un proceso de desarro l lo  
económico no han sido su f ic iente  para abat ir  los n iveles de pobreza 
que el Estado de Oaxaca ha presentado en las últimas décadas. Si 
bien se observó un crecimiento económico, se puede decir  que no 
hubo desarro l lo  económico, porque el crecimiento no benefició a 
toda la  población. Aún cuando el ingreso per capita aumentó en 
términos nominales, no sucedió lo mismo en términos rea les,  debido 
a la  in f lac ión  que se in ic ió  a mediados de la  década, la  cual 
estuvo asociada al incremento en los precios del petróleo y a la  
devaluación de la moneda.
Por otra parte, el Estado creció a un ritmo mucho más lento que el 
resto del país, por lo  cual s igu ió  conservando el último lugar en 
el rango del PIB per capita.
Se notaren los datos que la agr icu ltura,  principal act iv idad de los  
Oaxaqueños, decreció, aún cuando ese decrecimiento haya sido bajo; 
por otra parte el sector te rc ia r io  tuvo un_aumento considerable,  
debido principalmente a la  creación de pequeñas empresas destinadas 
a prestar se rv ic io s  personales, soc ia le s  y comunales y, en menor 
medida, por el turismo.
En cuanto al nivel de inversión no se evidenció ningún mejoramiento 
ya que se mantuvo la  misma proporción de inversión con respecto al 
total nacional durante todo el período analizado.
Por lo  que se ref iere  al empleo se observó un incremento 
considerable en la  tasa neta de part ic ipac ión, incremento que està 
reflejado por una mayor part ic ipac ión  de la  mujer en la  fuerza de 
trabajo, s in  embargo, a pesar de no contar con información precisa  
sobre el desempleo y el subempleo, se puede decir que ambos se 
incrementaron en la  década, e l lo  se puede ver por el incremento en 
la  proporción de población que emigró hacia las ciudades.
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En lo referente a aspectos 
educación, al incrementarse el 
el incremento del nùmero de 
estudi ada.
soc ia les  se nota una mejoría en 
porcentaje de alumnos in s c r i to s  y en 
escuelas y profesores en la  década
En el sector salud se di ó un deterioro en la  d ispon ib i l idad  de 
camas de hosp ita l,  aún cuando se haya incrementado el número de 
médicos y personal paramèdico. Se tuvo una tasa elevada de 
mortalidad, lo cual puede deberse a una mala d is tr ibuc ión  de los 
recursos.
En el sector vivienda se notó una mejoría en el uso de materiales  
de construcción, se incrementó el porcentaje de viviendas con 
energía e léctr ica ,  se mejoró el piso de una gran proporción de las 
mismas, cambió igualmente el material u t i l izado  en los techos de 
palma por los de teja, todo lo cual ayudó para reducir  la 
mortalidad. Sin embargo, no mejoró en casi nada el sistema de 
drenaje y a lcan ta r i l lado  y tampoco mejoró mucho el suministro de 
agua potable. También es importante ac larar  que existe un gran 
d é f i c i t  de viviendas, sobre todo en la s  ciudades como Oaxaca de 
Juárez, Tuxtepec, Sa l ina  Cruz, entre otras,  y se hace necesario  
mejorar las  condiciones de viviendas rurales.
Por la  parte de la  d is tr ibuc ión  de los ingresos, se sigue 
manteniendo la  misma d is tr ibuc ión ,  con lo  cual los r icos  se hacen 
más r icos  y los pobres más pobres, ya que casi el 8 0% de la 
población recibe menos o hasta un s a la r io  mínimo, mientras que el 
resto recibe más de un sa la r io .
Considero que para que el Estado pueda tener un desarro l lo ,  es 
necesario que la población acceda a un empleo remunerado, lo cual 
le va a permitir  mejorar sus niveles de bienestar, es decir,  darle 
mejor educación a los h i jos ,  tener mejores sistemas de salud.
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viviendas más adecuadas y con e l lo  reducir la  mortalidad, sobre 
todo la  mortalidad in fa n t i l .  Esta le permitirá l le g a r  a tener 
niveles de esperanza de vida más elevados. Para lograr  que la  
población pueda obtener un empleo remunerado es importante que se 
establezcan proyectos de inversión encaminados a generar empleos.
A continuación se dan algunas recomendaciones de proyectos que se 
podrían l leva r  a cabo, algunos requerirán de grandes inversiones y 
otros se podrán rea l iza r  con aportes pequeños y aprovechando uno 
de los potenciales del pueblo Oaxaqueño, que es el tequio.^“ Esto 
permitirá que se logren avances que poco a poco irán fortaleciendo  
la  infraestructura  existente y, a la  vez promoverán el desarro l lo  
del Estado.
Recomendaciones.
-  Proyecto de pequeñas obras de i r r ig a c ión  (presas) en zonas 
netamente agr íco las ,  con lo cual no se dependerá exclusivamente 
de las l lu v ia s  para el cu lt ivo .
-  Programas de as is tenc ia  técnica a la agr icu ltura  y ganadería de 
t ipo extensivo para ev itar  la  deforestación indiscriminada por el 
uso que se le da a la  t ie r ra .
-  Proyectos de reforestación, a s is tenc ia  técnica y créditos al 
sector fo resta l ,  en la S ierra  Norte, S ierra  Sur y en la Mixteca.
-  Programas de apoyo al turismo, aprovechando todo el potencial que 
el Estado posee tanto en los Val les  Centrales como en la  Costa
y Tuxtepec.
-  Programas de as is tenc ia  técnica y créditos para el desarro l lo  de 
la  pequeña y microindustria  y a las  artesanías en todo el Estado.
-  Proyecto de mejoramiento de los actuales sistemas de suministro  
de agua potable, a lcan ta r i l lado  y drenaje; proporcionando a las  
comunidades de mayor r iesgo a contraer enfermedades in fecc iosas,  
esto se puede apoyar con el tequio.
20 Tequio. Es una forma de trabajo o colaboración, a través del 
cual la población aporta su mano de obra para la 
realización de pequeñas obras de beneficio para la 
comunidad.
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Programas de capacitación para el trabajo, tomando en cuenta las  
potencialidades de cada una de las  regiones que integran el 
Estado, de tal forma que se aprovechen los recursos existentes y 
de esta forma ev i ta r  la  migración.
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ANEXOS
CUADRO N o . 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN 
IMPORTANCIA. 1970-1980. (MILLONES DE PESOS CORRIENTES).
ENTIDAD PESOS % PESOS %
FEDERATIVA NOMINALES NOMINALES
TOTAL NACIONAL 444271.4 100.00 4276490.4 100.00
DISTRITO FEDERAL 122452.7 27.56 1075625.9 27.56
ESTADO DE MEXICO 38291.6 8.62 467740.7 10.94
JALISCO 31682.8 7.13 280803.2 6.57
VERACRUZ 28699.6 6.46 248615.1 5.81
NUEVO LEON 26140.3 5.88 252389.3 5.90
CHIHUAHUA 15095.5 3.40 120692.9 2.82
GUANAJUATO 14963.3 3.37 124386.8 2.91
PUEBLA 14414.9 3.24 138690.2 3.24
TAMAULIPAS 14143.6 3.18 126083.6 2.95
SONORA 14092.7 3.17 104641.9 2.45
COAHUILA 12373.1 2.79 113750.0 2.66
BAJA CALIFORNIA N. 11686.0 2.63 96360.0 2.25
MICHOACAN 11273.9 2.54 101322.1 2.37
SINALOA 10968.3 2.47 89274.9 2.09
GUERRERO 7629.5 1.72 71310.2 1.67
CHIAPAS 7174.6 1.61 115990.4 2.71
SAN LUIS POTOSI 6925.2 1.56 62194.3 1.45
OAXACA 6566.7 1.48 60117.4 1.41
DURANGO 6234.5 1.40 54464.7 1.27
HIDALGO 5933.6 1.34 64653.6 1.51
TABASCO 5151.6 1.16 169836.4 3.97
YUCATAN 5030.1 1.13 48561.5 1.13
MORELOS 4801.2 1.08 46222.3 1.08
ZACATECAS 4532.9 1.02 34109.0 0.80
NAYARIT 3806.8 0.86 32859.3 0.77
QUERETARO 5332.9 0.80 40474.7 0,95
AGUASCALIENTES 2468.6 0.56 26128.5 0.61
CAMPECHE 1953.6 0.44 20379.8 0.48
COLIMA 1915.1 0.43 20118.2 0,47
TLAXCALA 1772.1 0.40 19550.0 0.46
BAJA CALIFORNIA S. 1648.2 0.37 17377.1 0.41
QUINTANA ROO 815.0 0.18 17239.7 0.40
AGUAS TERRITORIALES 100.9 0.02 14526.7 0.34
FUENTE; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA 
E INFORMATICA.




PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA POR ENTIDAD 







TOTAL NACIONAL 9094 63827
DISTRITO FEDERAL 17634 121590
NUEVO LEON 15181 100160
BAJA CALIFORNIA 13262 81637
SONORA 12661 68976
BAJA CALIFORNIA SUR 12607 80483
COAHUILA 10948 72877


























FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOGRAFIA E INFORMATICA.
SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 
DE MEXICO, 1970, 1975 Y 1980. 
MEXICO, D.F. 1983.
CUADRO No. 3
OAXACA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR GRAN 
DIVISION DE ACTIVIDAD ECONOMICA. 1970 Y 1980. 
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)








6556.7 60117.4 100.00 100.00
CULTURA Y PESCA 1702.5 14129.1 25.93 23.50
MINERIA 56,2 715.8 0.85 1.19
IND. MANUFACTURERA 807.3 9352.8 12.29 15.56
CONSTRUCCION 211.8 2902.4 3.22 4.83
ELECTRICIDAD 
COMERCIO, RESTAURAN-
127.8 377.1 1.95 0.63
TES Y HOTELES 
TRANSPORTE, ALMACE-
1136.5 9879.8 17.31 16.43
NAMIENTO Y COM. 
SERVICIOS FINANCIEROS 
SEGUROS Y BIENES
265.4 4144.8 4.04 6.89
INMUEBLES
SERVICIOS COMUNALES
1488.6 7710.4 22.67 12.83
SOCIALES Y PERS. 
SERVICIOS BARCARIOS
803.0 11196.7 12.23 18.62
IMPUTADOS -32,4 -291.5 -0.49 -0.48
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL 
E INFORMATICA. 
SISTEMA DE CUENTAS 
1975 Y 1980. 
MEXICO, D.F. 1983.
DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA 
NACIONALES DE MEXICO
CUADRO No. 4
INVERSION PUBLICA FEDERAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 1970-1980. (MILLONES DE PESOS CORRIENTES).
ENTIDAD FEDERATIVA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
TOTAL NACIONAL 29205.3 22396.3 33297.7 49838.4 64816.7 95766.9 108610.8 136102.1 215820.6 313750.4 486187.7
AGUASCALIENTES 117.0 96.7 125.7 240.7 308.4 453.8 500.6 578.5 584.0 1154.9 2139.4
BAJA CALIFORNIA N. 775.7 598.9 1000.7 1354.3 1386.2 2171.0 2398.1 3104.1 4991.2 6067.5 12946.4
BAJA CALIFORNIA S. 351.1 297.3 357.1 600.3 513.3 690.9 843.6 1159.8 1711.4 3460.9 5643.5
CAMPECHE 181.8 139.2 217.6 353.3 491.0 912.2 828.7 836.4 4491.8 4141.4 14411.2
COAHUILA 1403.8 800.8 904.7 1163.4 2495.5 4937.0 2180.4 3757.6 5363.9 11255.0 22427.9
COLIMA 232.0 131.9 339.0 775.1 712.4 549.5 593.2 1260.8 2545.7 2394.2 5726.9
CHIAPAS 286.2 484.7 650.6 1590.7 3098.2 4302.3 5718.2 8476.2 15145.2 19007.9 23415.1
CHIHUAHUA 631.4 630.1 837.3 1162.3 1346.3 2212.8 2289.8 2706.0 3541.0 6844.7 9205.5
DISTRITO FEDERAL 7752.5 4470.3 7589.6 15486.1 15791.9 17981.1 20944.4 31127.4 57260.1 70745.5 104247.1
DURANGO 408.7 204.6 334.9 538.6 1055.9 1265.3 1225.2 1207.4 1973.9 3749.1 5513.7
GUANAJUATO 939.5 847.8 948.5 1074.2 1409.5 2370.0 2600.0 3424.6 4709.8 6221.5 9945.8
GUERRERO 522.4 503.1 1082.1 1926.6 1897.3 2167.4 2416.1 2357.1 3090.5 5689.6 9100.3
HIDALGO 396.6 402.5 1117.7 1346.2 2105.9 4474.7 4966.6 3992.2 3388.0 4819.9 8606.6
JALISCO 1040.3 618.0 937.3 1740.1 2077.2 3250.2 3253.8 4357.0 4202.9 7416.3 11745.0
ESTADO DE MEXICO 953.0 1164.2 1770.7 1430.7 3331.1 4088.0 5220.9 5833.6 6514.8 10522.2 16735.4
MICHOACAN 803.4 595.3 1086.2 1461.5 3247.7 7248.3 4184.0 488.8 3544.9 6962.3 13366.4
MORELOS 273.1 184.3 197.2 388.4 411.7 838.7 810.8 1299.2 1214.5 1950.8 3181.6
NAYARIT 105.2 145.5 230.4 468.0 609.1 931.1 1084.5 1046.7 1281.5 2358.0 4175.0
NUEVO LEON 1127.1 708.9 857.0 1225.8 1535.7 2264.8 3044.4 4080.3 6739.3 8904.1 12672.2
OAXACA 678.0 676.0 884.4 910.0 1175.9 2100.5 2736.6 3547.9 5807.8 7857.7 11345.9
PUEBLA 653.4 460.8 562.8 913.1 1156.0 1496.1 1585.4 1964.0 2073.4 3927.6 7747.3
QUERETARO 340.6 235.4 316.5 365.2 412.3 745.0 918.9 1164.2 1391.4 2555.7 3830.1
QUINTANA ROO 203.8 209.1 311.8 405.6 588.1 1137.2 1213.1 1215.1 1129.6 2257.1 3230.6
SAN LUIS POTOSI 424.5 205.1 354.9 763.3 896.5 1394.4 1606.9 1046.0 2411.7 2939.1 6554.0
SINALOA 831.4 538.3 819.5 1193.8 1392.8 2559.9 2835.3 2998.3 5096.8 9311.7 14066.6
SONORA 747.3 792.3 1109.3 1248.4 1420.3 2377.0 7322.2 3204.9 4502.0 6867.2 9399.8
TABASCO 1150.5 1441.7 1868.7 1734.9 2745.3 3682.8 4011.7 8563.8 13317.1 24890.0 36127.7
TAMAULIPAS 1889.4 1657.0 1942.4 2453.2 3218.2 5114.7 5630.8 7965.2 12394.0 20227.4 25571.2
TLAXCALA 116.1 74.0 152.7 336.7 263.4 468.2 583.7 620.5 629.5 1196.9 1850.0
VERACRUZ 3232.5 2619.4 3658.6 4293.0 6652.0 9747.2 12982.9 20519.7 31803.2 43299.0 61544.7
YUCATAN 398.0 289.1 468.9 416.8 577.9 930.2 1187.3 980.8 1536.1 2481.7 4918.0
ZACATECAS 239.0 174.0 255.9 478.1 493.7 904.6 892.7 1218.0 1433.6 2183.5 4796.8
FUENTE: EL ECONOMISTA MEXICANO. COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS. A.C. 
VOLUMEN XX CUARTO TRIMESTRE DE 1988 Y PRIMERO DE 1989.
MEXICO, D.F. ABRIL DE 1989.
CUADRO No. 5
INVERSION PUBLICA FEDERAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 1970-1980. (ESTRUCTURA PORCENTUAL)
ENTIDAD FEDERATIVA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
TOTAL NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
AGUASCALIENTES 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4
BAJA CALIFORNIA N. 2.7 2.7 3.0 2.7 2.1 2.3 2.2 2.3 2.3 1.9 2.7
BAJA CALIFORNIA S. 1.2 1.3 1.1 1.2 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 1.1 1.2
CAMPECHE 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.0 0.8 0.6 2.1 1.3 3.0
COAHUILA 4.8 3.6 2.7 2.3 3.9 5.2 2.0 2.8 2.5 3.6 4.6
COLIMA 0.8 0.6 1.0 1.6 1.1 0.6 0.5 0.9 1.2 0.8 1.2
CHIAPAS 1.0 2.2 2.0 3.2 4.8 4.5 5.3 6.2 7.0 6.1 4.8
CHIHUAHUA 2.2 2.8 2.5 2.3 2.1 2.3 2.1 2.0 1.6 2.2 1.9
DISTRITO FEDERAL 26.5 20.0 22.8 31.1 24.4 18.8 19.3 22.9 26.5 22.5 21.4
DURANGO 1.4 0.9 1.0 1.1 1.6 1.3 1.1 0.9 0.9 1.2 1.1
GUANAJUATO 3.2 3.8 2.8 2.2 2.2 2.5 2.4 2.5 2.2 2.0 2.0
GUERRERO 1.8 2.2 3.2 3.9 2.9 2.3 2.2 1.7 1.4 1.8 1.9
HIDALGO 1.4 1.8 3.4 2.7 3.2 4.7 4.6 2.9 1.6 1.5 1.8
JALISCO 3.6 2.8 2.8 3.5 3.2 3.4 3.0 3.2 1.9 2.4 2.4
ESTADO DE MEXICO 3.3 5.2 5.3 2.9 5.1 4.3 4.8 4.3 3.0 3.4 3.4
MICHOACAN 2.8 2.7 3.3 2.9 5.0 7.6 3.9 0.4 1.6 2.2 2.7
MORELOS 0.9 0.8 0.6 0.8 0.6 0.9 0.7 1.0 0.6 0.6 0.7
NAYARIT 0.4 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.6 0.8 0.9
NUEVO LEON 3.9 3.2 2.6 2.5 2.4 2.4 2.8 3.0 3.1 2.8 2.6
OAXACA 2.3 3.0 2.7 1.8 1.8 2.2 2.5 2.6 2.7 2.5 2.3
PUEBLA 2.2 2.1 1.7 1.8 1.8 1.6 1.5 1.4 1.0 1.3 1.6
QUERETARO 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.8 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8
QUINTANA ROO 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 1.2 1.1 0.9 0.5 0.7 0.7
SAN LUIS POTOSI 1.5 0.9 1.1 1.5 1.4 1.5 1.5 0.8 1.1 0.9 1.3
SINALOA 2.8 2.4 2.5 2.4 2.1 2.7 2.6 2.2 2.4 3.0 2.9
SONORA 2.6 3.5 3.3 2.5 2.2 2.5 6.7 2.4 2.1 2.2 1.9
TABASCO 3.9 6.4 5.6 3.5 4.2 3.8 3.7 6.3 6.2 7.9 7.4
TAMAULIPAS 6.5 7.4 5.8 4.9 5.0 5.3 5.2 5.9 5.7 6.4 5.3
TLAXCALA 0.4 0.3 0.5 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
VERACRUZ 11.1 11.7 11.0 8.6 10.3 10.2 12.0 15.1 14.7 13.8 12.7
YUCATAN 1.4 1.3 1.4 0.8 0.9 1.0 1.1 0.7 0.7 0.8 1.0
ZACATECAS 0.8 0.8 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 1.0
FUENTE; EL ECONOMISTA MEXICANO. COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS, A.C. 
VOLUMEN XX CUARTO TRIMESTRE DE 1988 Y PRIMERO DE 1989.
MEXICO, D.F. ABRIL DE 1989.
CUADRO No. 6
OAXACA: POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1970 Y 1980.
GRUPOS 1970 1980
DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
0-4 327264 163821 163443 332586 166588 165998
5-9 324747 161905 162842 368514 184676 183838
10-14 267645 137821 129824 324251 164930 159321
15-19 192021 94450 97571 251538 125623 125915
20-24 153824 71889 81935 192741 93980 98761
25-29 136758 63861 72897 156847 75825 81022
30-34 113129 55986 57143 126324 62044 64280
35-39 112582 54940 57642 127216 60992 66224
40-44 85106 42573 42533 102609 50851 51758
45-49 72831 37223 35608 92027 45503 46524
50-54 54333 26675 27658 72418 35982 36436
55-59 45636 22751 22885 57539 29304 28235
60-64 45850 22736 23114 48876 24373 24503
65-69 33478 16892 16586 33335 16463 16872
70-74 23146 11587 11559 28361 13861 14500
75-79 11448 5652 5796 19900 9883 10017
80-84 8426 3921 4505 13081 6232 6849
85 Y + 7200 3359 3841 8950 3973 4977
NO ESP. 11963 5650 6313
TOTAL 2015424 998042 1017382 2369076 1176733 1192343
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970 
MEXICO, D.F. 1972.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA 
E INFORMATICA
X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980 
MEXICO, D.F. 1984.
CUADRO No. 7
OAXACA: POBLACION DE 12 Ai OS Y MAS ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA
POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 1970.
GRUPOS 




SUMA OOMEST. EST. OTROS
TOTAL 1252169 528135 514634 13501 724034 505804 121920 96310
12-14 156401 20401 19575 826 136000 32985 81376 21639
15-19 192021 66637 64747 1890 125384 68856 30725 25803
20-24 153824 69027 67217 1810 84797 67520 4919 12358
25-29 136758 64511 62892 1619 72247 63591 1544 7112
30-34 113129 55991 54618 1373 57138 51516 718 4904
35-39 112582 56630 55225 1405 55952 51099 536 4317
40-44 85106 43665 42584 1081 41441 37597 525 3319
45-49 72831 38080 37198 882 34751 31577 300 2874
50-54 54333 27639 27003 636 26694 24158 256 2280
55-59 45636 23478 22890 588 22158 19992 171 1995
60-64 45850 23158 22629 529 22692 20141 204 2347
65-69 33478 16870 16487 383 16608 14544 125 1939
70-74 23146 10874 10633 241 12272 9982 189 2101
75 Y MAS 27074 11174 10936 238 15900 12246 332 3322
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970. 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO 
MEXICO, D.F. 1972.
CUADRO No. 8



























12-14 14735 11030 1 25 1175 42 3 291 14 955 13 1186
15-19 59233 41308 46 159 5360 699 81 2059 318 4604 564 4035
20-24 66669 45248 94 254 5985 1126 228 2289 740 5249 1641 3815
25-29 64335 45321 101 257 5453 1168 199 2029 803 4305 1389 3310
30-34 56660 40750 82 250 4884 997 145 1975 796 3123 1022 2636
35-39 57801 41415 75 268 5074 1049 139 2230 823 3032 1006 2690
40-44 44972 32159 65 194 4044 838 83 1792 671 2265 751 2110
45-49 39532 28533 42 153 3465 676 80 1609 560 2003 567 1844
50-54 28666 20866 31 112 2470 433 33 1149 282 1448 371 1471
55-59 24507 18060 18 69 2136 287 20 954 232 1197 284 1250
60-64 24243 18269 14 63 2051 231 15 909 187 1005 227 1272
65-69 17567 13030 12 33 1614 156 14 771 124 672 141 1000
70-74 11149 8401 6 25 970 78 4 459 50 421 71 664
75 Y MAS 11316 8560 7 36 902 49 4 440 42 419 59 798
TOTAL 521385 372950 594 1898 45583 7829 1048 18956 5642 30698 8106 28081
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESUMEN GENERAL ABREVIADO. MEXICO, D.
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970. 
1972.
CUADRO No. 9













12-14 156401 80965 75436 14735 11292 3443 9.4 13.9 4.6
15-19 192021 94450 97571 59233 46139 13094 30.8 48.9 13.4
20-24 153824 71889 81935 66669 55002 11667 43.3 76.5 14.2
25-29 136758 63861 72897 64335 55705 8630 47.0 87.2 11.8
30-34 113129 55986 57143 56660 49855 6805 50.1 89.0 11.9
35-39 112582 54940 57642 57801 50698 7103 51.3 92.3 12.3
40-44 85106 42573 42533 44972 39226 5746 52.8 92.1 13.5
45-49 72831 37223 35608 39532 34530 5002 54.3 92.8 14.0
50-54 54333 26675 27658 28666 24502 4164 52.8 91.9 15.1
55-59 45636 22751 22885 24507 20937 3570 53.7 92.0 15.6
60-64 45850 22736 23114 24243 20400 3843 52.9 89.7 16.6
65-69 33478 16892 16586 17567 14917 2650 52.5 88.3 16.0
70-74 23146 11587 11559 11149 9328 1821 48.2 80.5 15.8
75 Y MAS 27074 12932 14142 11316 9304 2012 41.8 71.9 14.2
TOTAL 1252169 615460 636709 521385 441835 79550 41.6 71.8 12.5
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. IX CENSO GRAL. 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO. MEXICO, D.F, 1972.
DE POBLACION Y VIVIENDA, 1970.
CUADRO No. 10
OAXACA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO, 1970.
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
AGRIC, GANAD, SILV, 
CAZA Y PESCA 372950 348292 24658
EXTRACCION DE PETROLEO 
Y GAS NATURAL 594 550 44
EXPLOTACION DE MINAS 1898 1673 225
IND. DE TRANSFORMACION 45583 27442 18141
CONSTRUCCION 7829 7565 264
GENERACION Y DISTRIBUCION 
DE ENERGIA ELECTRICA 1048 945 103
COMERCIO 18956 12687 6269
TRANSPORTES 5642 5344 298
SERVICIOS 30698 15484 15214
GOBIERNO 8106 7210 896
ACTIVIDAD INSUFICIENTEMENTE 
ESPCIFICADA 28081 14643 13438
TOTAL 521385 441835 79550
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO 
MEXICO, D.F. 1972.
CUADRO No. 11
OAXACA; PEA POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SITUACION EN EL TRABAJO. 1970.













CAZA Y PESCA 372950 4711 13977 122905 172765 27540 31052
IND. DEL PETROLEO 594 552 42
IND. EXTRACTIVA 1898 116 1243 212 247 80
IND. DE TRANSF. 45583 2028 14978 3226 21667 3684
CONSTRUCCION 7829 384 3820 2293 1131 201
GEN. DIST. ELECT. 1048 93 734 153 57 11
COMERCIO 18956 2075 5407 851 8681 1942
TRANSPORTES 5642 589 3490 391 979 193
SERVICIOS 30698 2529 15792 2274 8150 1953
GOBIERNO 8106 7621 485
INSUF. ESPECIFICADA 28081 1068 12524 548 12348 32 1561
TOTAL 521385 13593 80138 133380 226025 27572 40677
FUENTE: SECRETARIA OE INDUSTRIA Y COMERCIO. IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1970. 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO. MEXICO, D.F. 1972.
CUADRO No. 12









INACTIVOS TASA NETA DE PARTICIPACIDN 
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
12-14 193362 98214 95148 47794 31247 16547 145568 66967 78601 24.72 31.82 17.39
15-19 251538 125623 125915 118673 82129 36544 132865 43494 89371 47.18 65.38 29.02
20-24 192741 93980 98761 118499 82491 36008 74242 11489 62753 61.48 87.78 36.46
25-29 156847 75825 81022 101173 71330 29843 55674 4495 51179 64.50 94.07 36.83
30-34 126324 62044 64280 83064 59224 23840 43260 2820 40440 65.75 95.45 37.09
35-39 127216 60992 66224 82523 58182 24341 44693 2810 41883 64.87 95.39 36.76
40-44 102609 50851 51758 67953 48602 19351 34656 2249 32407 66.23 95.58 37.39
45-49 92027 45503 46524 60841 43370 17471 31186 2133 29053 66.11 95.31 37.55
50-54 72418 35982 36436 47704 34115 13589 24714 1867 22847 65.87 94.81 37.30
55-59 57539 29304 28235 38276 27736 10540 19263 1568 17695 66.52 94.65 37.33
60-64 48876 24373 24503 31770 22621 9149 17106 1752 15354 65.00 92.81 37.34
65-69 33335 16463 16872 21099 15033 6066 12236 1430 10806 63.29 91.31 35.95
70-74 28361 13861 14500 17022 11991 5031 11339 1870 9469 60.02 86.51 34.70
75 Y + 41931 20088 21843 21892 15227 6665 20039 4861 15178 52.21 75.80 30.51
TOTAL 1525124 753103 772021 858283 603298 254985 666841 149805 517036 56.28 80.11 33.03
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL OE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. 
VOLUMEN I PRIMERA PARTE. MEXICO, D.F. 1984.
X CENSO 6RAL. DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980.
CUADRO No. 13
OAXACA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA Y SITUACION EN EL TRABAJO, 1980,
RAMA DE POB. POSICION EN EL TRABAJO DESOCUP.
ACTIVIDAD ECON. PATRON EMPLEADO COOPERA- CUENTA TRAB. NO NO ES- QUE NO
ECONOMICA ACTIVA EMP. OBRERO TIVISTA PROPIA REMUN. PECIF. HAN TRAB.
AGRIC. GAN. 
CAZA Y PESCA 474793 8126 34666 3769 291511 45815 90906
EXP. MINAS 1663 40 564 40 565 278 176
INO. MANUFAC 40283 1427 11766 682 16756 3130 6522
ELECTRICIDAD 
GAS Y AGUA 583 16 481 11 13 14 48
CONSTRUCCION 18370 518 9969 112 3462 1053 3256
COMERCIO 34393 2837 6152 320 15521 3146 6417
TRANSPORTES 11063 620 5678 332 1949 501 1983
EST. FIN. 2369 118 1503 45 221 64 418




203762 3622 39013 1851 90120 14599 54557
TRABAJADO 3043 3043
TOTAL 858283 18731 135756 7505 436562 76741 179945 3043
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA 
X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980 
VOLUMEN I SEGUNDA PARTE 
MEXICO, D.F. 1984.
CUADRO No. 14
OAXACA: POBLACION QUE CAMBIO DE LUGAR DE RESIDENCIA POR LUGAR 
DE RESIDENCIA ACTUAL Y TIEMPO DE RESIDENCIA, 1980.









AÑOS Y + NO ESP.
AGUASCALIENTES 138 10 43 61 24
BAJA CALIFORNIA N. 989 242 273 198 276
BAJA CALIFORNIA SUR 215 60 65 36 54
CAMPECHE 825 111 236 364 114
COAHUILA 386 43 117 154 72
COLIMA 224 60 50 78 36
CHIAPAS 6314 753 1737 2747 1077
CHIHUAHUA 413 72 102 174 65
DISTRITO FEDERAL 16357 2839 5553 5366 2599
DURANGO 359 70 92 137 60
GUANAJUATO 729 97 219 321 92
GUERRERO 5529 611 1651 2098 1169
HIDALGO 676 40 235 317 84
JALISCO 1177 123 414 464 176
ESTADO DE MEXICO 16626 2918 5662 4615 3431
MICHOACAN 1533 152 426 718 237
MORELOS 1149 180 391 336 242
NAYARIT 251 31 107 78 35
NUEVO LEON 473 100 149 145 79
PUEBLA 6108 678 1733 2727 970
QUERETARO 235 32 59 101 43
QUINTANA ROO 258 48 83 66 61
SAN LUIS POTOSI 521 102 197 174 48
SINALOA 3224 973 1035 426 790
SONORA 548 98 137 209 104
TABASCO 1482 203 501 568 210
TAMAULIPAS 784 117 256 303 108
TLAXCALA 373 48 107 135 83
VERACRUZ 26270 2961 7026 12556 3727
YUCATAN 657 117 217 217 106
ZACATECAS 213 24 71 103 15
EL EXTRANJERO 2184 500 426 680 578
NO ESPECIFICADO 25221 3192 6139 15780 l io
TOTAL 122441 17605 35509 52452 16875
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA 
X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980 
VOLUMEN II. TOMO 20.
MEXICO, D.F. 1983.
OAXACA; POBLACION DE IO ANOS Y
CUADRO No. 15





DE 10 AÑOS 
HOMBRES
Y MAS SABEN LEER Y ESCRIBIR 
MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
NO SABEN 
TOTAL
LEER Y ESCRIBIR 
HOMBRES MUJERES
10-14 267645 137821 129824 196439 103093 93346 71206 34728 36478
15-19 192021 94450 97571 135848 70694 65154 56173 23756 32417
20-24 153824 71889 81935 97409 50790 46619 56415 21099 35316
25-29 136758 63861 72897 78063 41850 36213 58695 22011 36684
30-34 113129 55986 57143 62154 35420 26734 50975 20566 30409
35-39 112582 54940 57642 60071 34783 25288 52511 20157 32354
40 Y + 387454 193369 194085 161115 103002 58113 226339 90367 135972
TOTAL 1363413 672316 691097 791099 439632 351467 572314 232684 339630
FUENTE; SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970. 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO 
MEXICO. D.F. 1972.
CUADRO No. 16
OAXACA; POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS POR GRUPOS DE EDAD Y SEGUN GRADOS DE INSTRUCCION, 1970.
GRUPOS 
OE EDAD






CON INSTRUCCION PRIMARIA SEGUN EL GRADO MAS ALTO APROBADO 





6-9 251747 183254 6 68486 41835 18434 6606 1611 1
10-14 267645 83222 3 177830 36285 41595 35870 28923 21295 13862 6590
15-19 192021 63242 11 111132 11302 21668 21956 16561 11683 27962 17636
20-24 153824 64217 21 77773 9372 19924 17803 10771 4804 15099 11794 19
25-29 136758 66232 14 63932 8913 19085 15454 8331 3154 8995 6485 95
30-34 113129 57087 12 51738 7689 16094 12871 6626 2151 6307 4252 40
35-39 112582 58907 27 50036 8138 15905 12477 6376 1889 5251 3581 31
40 Y MAS 387454 251005 70 127030 23004 43317 29354 15753 3766 11836 9212 137
TOTAL 1615160 827166 164 727957 146538 196022 152391 94952 48742 89312 59550 323
FUENTE; SECRETARIA OE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL OE POBLACION Y VIVIENDA 1970 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO 
MEXICO, D.F. 1972.
CUADRO No. 17
OAXACA: POBLACION DE 15 ANOS Y MAS POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD SEGUN CONDICION DE ALFABETISMO Y SEXO, 1980.
GRUPOS 
DE EDAD
POB. DE 15 ALFABETAS 
ANOS Y + TOTAL HOMBRES MUJERES
ANALFABETAS
TOTAL HOMBRES MUJERES
15-19 251538 214730 110730 104000 36808 14893 21915
20-24 192741 149425 77810 71615 43316 16170 27146
25-29 156847 109388 58525 50863 47459 17300 30159
30-34 126324 81101 45012 36089 45223 17032 28191
35-39 127216 74759 41768 32991 52457 19224 33233
40-44 102609 57449 33883 23566 45160 16968 28192
45-49 92027 49426 29481 19945 42601 16022 26579
50-54 72418 35396 22187 13209 37022 13795 23227
55-59 57539 27441 18023 9418 30098 11281 18817
60-64 48876 19222 12995 6227 29654 11378 18276
65 Y + 103627 34925 23469 11456 68702 26943 41759
TOTAL 1331762 853262 473883 379379 478500 181006 297494
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA 
X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980 
VOLUMEN I PRIMERA PARTE 
MEXICO, D.F. 1984.
OAXACA; POBLACION DE 6 ANOS Y +
CUADRO No. 18
POR GRUPO DE EDAD SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA, 1980
GRUPO 
DE EDAD






TOTAL CON ENSEÑANZA PRIMARIA 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO
CON INST.NO ESPE- 
POSTPRIM CIFICAOO
6-9 293468 65403 149692 74559 49663 21146 4324 78373
10-14 324251 25632 12 238953 16109 39320 51919 52422 44120 35063 18896 40758
15-19 251538 28654 104 131635 4255 12527 18862 18847 17299 59845 62103 29042
20-24 192741 32379 122 98559 4275 13223 17792 14553 9044 39672 33746 27935
25-29 156847 35592 67 75922 4441 13816 16577 11483 6029 23576 18615 26651
30-34 126324 33580 51 58907 4426 12966 14330 8762 3771 14652 10956 22830
35-39 127216 38792 19 56245 4962 14058 14522 8300 3319 11084 7068 25092
40-44 102609 33049 19 44570 4386 11860 11624 6564 2203 7933 4251 20720
45-49 92027 31052 16 38410 4331 10612 9896 5499 1841 6231 2848 19701
50 Y + 282460 117837 65 88341 11373 26034 22568 12210 3489 12667 6099 70118
NO ESP. 11963 11963
TOTAL 1961444 441970 475 981234 133117 204079 199236 142964 91115 210723 164582 373183
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA 
X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980 
VOLUMEN I PRIMERA PARTE 
MEXICO, D.F. 1984.
CUADRO No. 19
OAXACA: NUMERO DE VIVIENDAS Y DE OCUPANTES SEGUN 
SU DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA Y DE DRENAJE, 1970,
FORMA DE TOTAL CON DRENAJE SIN DRENAJE
ABAST. DE 
AGUA
VIV OCUP. VIV. OCUP. VIV. OCUP.
TOTAL
DISPONEN
375394 2015424 61967 336482 313427 1678942




70147 384507 48552 265347 21595 119160
LA VIV. 
DE LLAVE
15217 80021 4492 22625 10725 57396
PUBLICA 44952 233692 1565 8341 43387 225351
SIN AGUA 245078 1317204 7358 40169 237720 1277035
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO 
MEXICO, D.F. 1972.
CUADRO No. 20
OAXACA: NUMERO DE VIVIENDAS Y OE OCUPANTES SEGUN 











PREDOMINANTE EN TECHOS 
PALMA TEDA 







VIVIENDAS 375394 51784 146409 119531 24347 33323 277590 97804
OCUPANTES 2015424 282402 774085 650880 129233 178824 148044 535010
ADOBE
VIVIENDAS 122988 4578 27513 77346 5067 8484 96341 26557
OCUPANTES 662758 24186 146064 418671 26954 46883 518088 144670
TABIQUE
VIVIENDAS 70557 45646 3621 12486 650 8154 8974 61583
OCUPANTES 385923 249828 19718 69427 3457 43493 49124 336799
MADERA
VIVIENDAS 111859 735 74613 12704 16879 6928 107395 4464
OCUPANTES 597588 4061 396772 70014 89256 37485 572754 24834
EMBARRO
VIVIENDAS 46428 241 26788 13406 1323 4670 43721 2707
OCUPANTES 245517 1282 138497 73881 7362 24495 230198 15319
OTROS MAT. 
VIVIENDAS 23562 584 13874 3589 428 5087 21069 2493
OCUPANTES 123638 3045 73034 18887 2204 26468 110250 13388
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1970 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO 
MEXICO, D.F. 1972.
CUADRO No. 21
OAXACA: VIVIENDAS PARTICULARES POR MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS
























DE CARTON 9352 5166 943 518 744 163 98 1720
CARRIZO 56021 10494 30911 2762 8205 277 1155 2217
BAJEREQUE 37161 6715 10392 4122 13648 192 1433 659
MADERA 80963 12432 41016 11793 10758 492 3180 1292
LAMINA 
DE ASBESTO 5652 455 350 2764 488 416 61 1118
ADOBE 146326 10604 9633 26426 92966 4910 849 938
TABIQUE 97449 2818 3613 23939 24598 40908 658 915
OTROS MAT. 4791 488 961 467 1399 262 1108 106
NO ESPECIE 10950 221 860 340 827 190 27 8485
TOTAL 448665 49393 98679 73131 153633 47810 8569 17450
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA 
X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980 
VOLUMEN I TOMO 20 
MEXICO, D.F. 1984.
CUADRO No. 22
OAXACA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 



























TOTAL 521385 372950 594 1890 45583 7829 1048 18956 5642 30698 8106 28081
QUE DECLA­
RARON ING. 423848 299399 537 1447 40437 7565 1012 17281 5369 28310 7757 14734
HASTA 99 125270 99826 11 94 14154 358 21 1962 167 4021 210 4441
100-199 97927 82566 19 74 5365 336 31 2149 175 3989 223 3000
200-299 67342 55075 19 78 3760 598 42 2363 219 2897 279 2012
300-499 61220 41719 24 326 5859 1913 109 3692 664 4157 906 1851
500-599 10603 3873 9 79 1675 887 76 1037 412 1204 840 511
600-999 29677 8570 86 600 4894 2403 227 3210 1513 4546 2074 1554
1000-1199 5782 919 30 23 701 275 65 484 571 1331 1123 260
1200-1499 9465 2670 44 74 1257 296 135 722 648 2295 976 348
1500-1999 5426 884 67 16 734 185 111 557 496 1763 399 214
2000-2499 2989 825 76 21 519 84 42 313 159 665 155 130
2500-3499 2435 474 74 11 321 91 62 330 161 546 250 115
3500-4999 1936 560 37 7 322 61 34 218 86 352 166 93
5000-7499 709 129 18 9 117 23 15 80 41 179 56 42
7500-9999 773 241 11 9 199 19 9 66 21 120 35 43
10000-14999 178 42 1 3 33 5 1 27 6 42 11 7
15000 Y MAS 2116 1026 11 23 522 31 32 71 30 203 54 113
FUENTE: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970 
RESUMEN GENERAL ABREVIADO 
MEXICO, D.F. 1972.
f • • t
CUADRO No. 23
OAXACA; POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVAD ECONOMICA 
SEGUN GRUPOS DE INGRESO MENSUAL, 1980.
RAMA DE 
ACTIVIDAD
PEA NO RECIBE 
INGRESOS


















AGRIC. 474793 243270 27920 22553 21164 26259 7419 2810 829 399 122170
EXP. MINAS 1663 344 106 136 166 430 112 85 28 22 234
IND. MANUFACT. 40283 8683 5813 2553 2127 6138 4692 1991 658 238 7390
ELECT. GAS 583 22 7 8 10 59 99 185 94 32 67
CONSTRUCCION 18370 2222 614 923 1060 4795 4053 997 231 98 3377
COMERCIO 34393 7890 1721 2347 1954 6079 4066 2090 800 397 7049
TRANSPORTE 11063 1136 256 411 437 2078 2967 1404 312 105 1957
EST.FINANCIERO 2369 136 18 43 55 323 646 517 226 89 316
SERV.COMUNALES 67961 21402 2674 4156 2300 4551 8417 7819 1537 327 14778
NO ESPECIFICAD 203762 87518 8193 7286 7226 18720 16937 10333 2570 788 44191
DESOCUPADOS 3043 1510 95 67 37 60 34 17 4 1219
TOTAL 858283 374133 47417 40483 36536 69492 49442 28248 7289 2495 202748
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA 
X CENSO GENERAL OE POBLACION Y VIVIENDA 1980 
VOLUMEN I SEGUNDA PARTE 
MEXICO, O.F. 1984.
